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La libertad
de ios mares
En .sil disciirso.al Senado ámerieano, 
el presidente "WUspa aludió insistentii- 
meutó £t Ja libortáil E» los íiiár«g; E s  ne- 
II. los g.raades ésiadista* y  h©m- 
bres púhÜGOs utilizar d« ctiaudo «n 
finando estdd 'frases: al̂ í® vagas, ain 
trar eu ios detalios, con t i  fin doí crvari 
para sus deelaraeiones públicas cierto 
«ambiente», sea de agreaión, sea de dig­
nidad. E a este caso, de lo que sin duda 
trababa g1 presidente era de. formar la; 
atmósfera de imparcialidad neoésaria 
para poder inmediatamente después for­
mular el más atrevido programa, de, na- 
eionalisjvui que jamás-hadvisto.Alema­
nia erguí frente a sus ideales de he- 
gamonía iuiiitar.
Tantees así quedos alemanes^ que: 
tan furiosamente han recibido iaa alu­
siones de Mr, Wilson, y  en particular 
su clarísima afirmación relatÍTa a Po­
lonia, no han procurado ni siquiera sa­
car partido de las frases relativas a la l i ­
bertad da los mares, para arrojar pal^ 
tadasde su acostumbrada retórica de 
cal y  canto contra Inglaterra. En el 
fondo saben que este no es terreno fir­
me, y prefieren no aventurarse en él.
No existe razón ninguna para que 
nosotros los neutrales imitemos su pru­
dencia en este respeto, y  como* la cues^ 
tión do la libertad de los mares es capi­
tal para todos, por que el mar es al co­
mercio lo que el aire para la salud, nos 
proponemos examinar algunas de las lí­
neas que la manoseada iras® sugiere.
En primer lugar, ¿qué se entiende 
por libertad de los mares? Apenas he­
cha la pregunta, surge una disyuntiva. 
Ea evidente que la situación en tiempo 
da paz y  la dé tiempo de guerra no pue­
de compararse, ni eonfunáirse, y  que, 
por tanto, deb é̂ú Gonsid^railai por 
soparado.
Tomando en consideración la liber­
tad marítima en tiempo d© paa, se ob­
serva enseguida que la frase no signifi­
ca ni puede significar más que da con­
servación del más eXtrictO statu quo. 
Es una axioma d© sentido'común que 
de toda modificación introducida en un 
estado perfeoto tiene que resultar ol 
empeoramiento del estado que se trata 
de modificar. Ahera bien, los hecho» de­
muestran, dé la manera más absoluta, 
quo la libertad dé los mares en tiempo 
de paz ha sido perfecta desde qúe la 
potencia naval inglesa a«abó con los pi­
ratas, y desde que la» modernas teorías 
económicas impusieron en todas parte» 
la política de libre tránsito comercial én 
el mar. Nadie sabe üiás de ©«tas cosas 
'que la misma Alemania. Durante el pe­
riodo de hegemonía naval inglesa, la 
marina mereante alemana alcanzó un 
íloreeimiento sin igual. La rapidez do 
su crecimiento fuó asombrosa y  nunca 
vista. Las grandes casa» nayieras d e , 
Hambürgo y Bramen Hegarpa a . rivali­
zar en condiciones de ventaja con la» 
casas inglesas que. tenían una práctica 
centenaria, y  Ips leviatane» mercantes 
construidos en Alemán ja eran con fre­
cuencia superiores en dimensionoi?, lu­
jo y velocidad a los palaeio.» flotantes 
de la casa Oíinai-’d o d© la ‘Whíte Star 
Line.
La cuestión s© reduce por consi­
guiente a la libertad dolos mar«?s en 
tiempo de. guerra. Aquí los alemanes 
están en terreno más sólido porque,pue-' 
den apelar a la pasión y  a la ignoran­
cia de muchos neutrales, a causa de úna 
oircunítanoia especial., Los neutrales 
Bon YÍetimaB de las limitaciones de con­
trabando decretadas per los inglósss 
con mucha mayor frecuencia qu© dé 
las que docretau los alenianes. l^or la 
Boncilla razón de que los alemanes no 
pueden ejercer la misma autoridad, por 
faltarles el dominio del mar.
Pero es menester observar varias ra­
zones; Si los alemanes pudiesen 
mucho más y mucho peor que. lo hacen 
los ingleses. Estp queda demostrado 
con sólo observar que ®n lo pioco que 
pueden, os decii’, ©p el uso del submari­
no, han dejado atrás las costunabres de 
los tiempos más salvajes. Mientras In ­
glaterra, dueñ^, l̂^^oiuta del. mar, se 
conduce con la mayor corrección, in­
demniza, siernpre que no hay dolo, y 
no ha causado ni una sola muert® de 
neutral, los alemanes llevan ya en su 
euente millares de vidas inocentes, y  
una destrucción do propiedad neutral 
no igualada en ninguna guerra ante­
rior. ni aun cuando el Mediterráneo «ra 
presa de los terribles eéraarios turcos, 
actuales aliados de lo» eorsarios prusia­
nos.
Alemania ha demostrado per la ma­
nera como ha declarado la guerra, y  por 
el modo de llevarla a cabo contra toda 
ley divina y  humana qué nó entiende 
más norma que la del ínteres alejnán, 
y no respeta más derecho que el del 
Estado alemán, Su tgfutrzo es desttue-
tivo. Pero en cuanto se tratase de cons­
truir una nueva ley del mar, prónté »e 
vería que, dando su aquiescencia eótoó 
la dió a los humanitario» principios de 
La Haya, ge reservaría inmente elde-^ 
reeho de violarla, en cuanto le eonven- 
g8j y  libre de su rivall, OQmeterá mayo­
res fechorías de las que ahora ha come­
tido.
Se desprende/d® este eórto. estúdio 
que la orgauización aotual del mar, que 
permite a una nación de probada honra- 
; dez internaciénalsosténer en el Océano 
: ciertas ley es generales de policía, y  1© 
; proporciona la fuerza necesaria para-de^ 
' rrotar ‘ al asaltador de caminos de la 
paz, debe Conservarse eu toda su pureza, 
porque en tiempo de paz, contribuye a 
la prosperidad de todo», y  * en tiempo 
de guerra, coloca en condieion.es favo­
rable» a quien labora por la libertad,
Consideraciones
L as Ê’ep p ssalias  
sepfan ju sta s
De nada sirve que el Estado espa- 
fiol contribuya aí sosténimientó de los 
internados alemanes, qu.e tra te  con 
decencia a ios que por ahí andan suel­
tos, entregados al espionaje y a-la ití- 
triga contra Espafiá, ni'que haga la 
vista gorda en el escandaloso asunto 
del aprovisionamiento de submarinos 
en nuestras costas, ni el funciopajnien- 
to de la telegrafía sin hilos.
L a  impunidad de la  piratería alema­
na continúa perjudicando nuestros in­
tereses y  arrebatando vidas de esp a­
ñoles.
.¿Tendría algo, de extraño que este 
pueblo, de seguir indefenso ante las 
brutales e injustifleadás agresiones 
teutónicas, se decidiese a tomar la jus­
ticia por su mano?
T al como se han puesto las cosas, el 
Gobierno no puede mostrarse sorpren­
dido si acontecimientos de orden inte­
rior vinieran a, suplir abandonos y . de­
ficiencias que él deberíá no téner en 
su actuación de carácter exterior.
Hasta ahora se ha dispensado a los 
miles de alemanes que hay en España 
noble hospitalidád y se han respetado 
los intereses suyos que no han sufrido 
el menor menoscabo, no obst^inte su 
tenaz laborantismo para indisponer­
nos con las naciones aliadas. .
Pero en lo sucesivo ¿qué ocurrirá? 
Sometida España, injustamente, a los 
rigores del, bloqueo y amenazadas las 
vidas y haciendas de los españoles, 
nadie podrá reputar de ilegítimo el de­
recho de defensa, ni rechazar por in­
justas las represalias. '
¿Gué pito to c a  KlaupQ?
La neutpalldad no ae  
c o m p r a .
E l telégrafo comunicó que el emba­
jador alemán. en M adrid,, príncipe de 
Katibor, hábía conferenciado con el 
señor Maura, para ofrecer no sabe­
mos qué, de parte de su país.
¿Quién es don Aptqnio Mauru para, 
eso? No sabemos que tenga que llevar 
vela en este entierro; pero es lo cierto 
que Alemania, por ló visto, se la da, y 
.,mientras nq.,sq pongá;:.eii  ̂ ojaro. qpién 
gobierna en España, habrá q,ue pensar 
en si sé prepara ú.aá penetración íale- 
mana que nos ponga a la altura de 
Turquía.
Pronto sabremos a qué atenernos 
respecto a esto , y no es de creer que 
España cedá a ningún préció, su indis­
cutible derecho a coméréiar con beli­
gerantes y neutrales.
Sean cuales fueren las/compensa­
ciones que Ratibor ofrezca,—̂ y vinien-, 
do por conducto de Maura, desde lue­
go serían inadm isibles-no puede ha­
ber trato sobre ello  ̂ a no ser que haya 
llegado para España la hora de la  li­
quidación y de la definitiva ignomi­
nia.
¿Qué es «eso» de compen^acioii.es?, 
¿Quién puecle pre3ta,r atención a,seme­
jante impertinenciá? No se negocia 
con el honor y con la independencia 
de un pueblo; ni se córripra a- ningún 
precio la neutralidad de España, des­
pués de .lo'.que Alemania ha hecho con 
ella; ni se tolera que, ningún belige­
rante, y rnenos . ese, dicte las leyes a 
que debe ajustarse nuestro comercio 
marítimo.
No se trata de compensar ; se trata 
de reparar ê  dañó causado y  de resta­
blecer el derecho que con la  nota de 
Alemania se ha conculcado.
De no ser así, no es pesible, ni dig- 
na> ni decorosa, ni patriótica la  neu­
tralidad.
¡T ris te  destinol
Para nosotros, que creemos que la 
misión del Estado español está traza­
da desde que estalló ja  guerra, no hay 
duda de que el Gobierho contrae una 
enorme responsabilidad para el pre­
sente y el porvenir de Espáña, si no 
adopta una actitud clara, definitiva y 
énérgica ante la manera que tiene 
Alemania de abusar de la neutralidad.
E sta  situacióh no puede continuar 
como hasta aquí y debe variar por 
completo.
En los actuales momentos sería ne­
cesario que existiera una opinión ro­
busta; el Gobierno pide que la  opinión 
Se inhiba, y . por su parte, la poca opi­
nión que existe lo fía  todo también a 
un Gobierno <jue no sabe qué hacer.
GSME PM SG BA U N L Alameaa de Carlos Haes, (tanto al Banco España) 
Sección contínuá de CINCO de /la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa éelectó.—EXITO delirante del episodio ÍO de la Góíosal pe- 
lícula /
ES iSiammate oeSesto
30 episodios, titulado «Un tesoro en el desierto.»
Completarán, el programa los ESTR EN 0S «Dos mellizos de ocasión» y la ex­
tremadamente cómica, marca Keystone, efi dos partes interpretáda por los céle­
bres artistas cómicos Charlot y José;/tituláda «Charlpt pariadero.» (Ctíarlot pana­
dero es más indispensable que los/pari^illos) y la de graú É X IT O . «Revista 
Pathé» que cada día viene más infórmada con todas las novedades del mundo 
entero. -
Nota: A pesar del coste de estos prog^más no se alteran los precios. 
Pi*efea*encia$ 0*33; Geiserfilg 9 ‘ISj m edias @@»reB*ale8| 0*10 
Mañana ESTRENO del episodio 1<1 jdejla película «Ei diamante celeste.»
Y a  sabernos, y Ip lamentamos como 
patriotas, que hay una completa áu- 
señeia de voluntad éh el pueblo espa­
ñol; pero si a ellO' se añade la indeci­
sión del Gobierno j el destino dé Espá- 
ñá se parece hoy mucho al de unm í- 
ser,ó barco frutero,, torpedeado por un, 
süb'márínó á éhiá'n.
,. TEATRO  C ER V A N TES
El verdadero palacio del cinematógrafo
HOY JU E ¥ £ S  B BE F E B R E m  BE 1017
Sección continua dé SEÍS de la tarde a DOCE de la rioche. 
COLOSAL PROGRAMA
Estreno del extraordinario y monumental cinedrama, 5 actos, con 2.500 metros, 
tíesémpéñado pof artistas de fama mundial de lujosa y espléndida presentación
En ei límite de la vida
Estreno de la preciosa película
J O U  JO y , L A  JA P O N ES A
Estreno de la cinta artística
E L  n o m B B E  V  A  H I A  8  L  E
Durante la proyección conciertos por el sexteto.
8istaisas 0»40 pts. « -  -  Oenei*al, 0«I0 pts.
Los Estados Unidos 
y España
S i entre pueblos civ ilizados hOY ano que, 
con infracción de todas la s  leyes, pretende 
convertir en buena gu erra  m arítim a la s  
m ds in fam es p ira ter ía s  contra los neutra­
les  ¿qué relaciones .pueden existir con él, 
sin m engua d e la  honorabilidad de lo s  pri­
m eros?
c-No hay—h a  dicho  Lá Epoca, ór^áno. 
d el partido conservador—derecho hiitñano 
ni divino, n a fa ra ln i positivo, ni p odrá  ha­
berle nunca, en virtud d e l cu a l a  ciudada­
nos neutrales s e  les pu eda  h acer  p erder la 
vidaói 
b s  verdad.
Quien m antenga un criterio contrario es  
un loco o un m alvado. Quien practique lo 
contrario es  un bandido o  un pirata .
Ja m á s , en ninguna guerra,i s e  han. hundi­
do sin previo aviso las buqüés m ercantes y 
m enos los de p a ís e s  neutrales, ni s e  ha  de­
ja d o  de resp etar la  vida de los tripulantes.
Todos los pueblos han sido, aun en los 
tiem pos de m ayor barbarie, en ca so s  de 
guerra, m á s  humanos' y civ ilizados que 
Alemania ahora.
¿Qué hay que h acer  con respecto  a  e s a  
nación? Ya lo hem os dicho, bien claram en­
te, en nuestra nota ed itorial v.La pauta* del 
Lunes.
R azonem os m ás aún.
D espués de la  ruptura diplom ática irán  
los E stados Unidos de América a  la  gu erra  
con Alemania, s i  la  p ira ter ía  de ésta  no res- 
: p eta  los barcos yankis. Y a  los ciudadanos 
norteam ericanos no les  arredrarán  la s  or- 
^ganizaciones secreta s  g erm án icas que 
existen en aqu ella  República, pu es sabrán  
répfim ir y ah og ar  a l  n acer toda tentativa 
de disturbios. P aya eso  tienen un Gobierno 
y un estado patriótico de opinión pública.
Ahora bien. ¿P aede perju d icar a  loS E s­
tados Unidos la. piraiei-ía tudesca com o a  
España?, No. P or gran des, p or  g rav es  que j 
fu eran  los daños que los subm arinos p ira ­
tas  pudieran  inferir a  d icha  naeiJn , no p o ­
drán arru inarla, ni reducir a  la  m iseria a  
aqu el g ran  pueblo, no podrán  h acer  del 
ham bre una ca lam idad  riücional. ¡
Perp en E spañ a, s í ;  en E spañ a la  p ira  te-\ 
ríd  á iem an á puede producir la  ruina, pue- 
4 e  llevaryrps, q  la  m iseria- y convertir e l  
ham bre en a z o te  de m iliares de hogares, 
yde millones de fam ilia s .
É sa  e s  la  d iferencia,
¡Y  aqu í ni tenemos Gobierno, y mucho 
m enos opinión pública!
¡Qué decadencia! ¡Qué vergüenza! •
E n fa ro r  d élos legionarios espadóles i
SUSCRIPCIuH
Pesetas
Suma áriterior . . .  485 — ;
Don Eulogio Merino Lorenzo. 5 —
» Emilio Ortega Núñez. , 2 —-
» Eduardo Gómez Olalla. 25 —
Suma. . . . , .  . . 517 -—
Sigue abierta lá süscripción y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción.
s e i s  P E T I C I O H É S
Estamos conformes
i Vi E l Liberalx* dirige al Gobierno es­
tas seis peticiones, que ningún buen 
español dejará de aprobar:'
Primero. « Que se prohíba 'e l uso -de 
lá telegrafía sin hilos a los que se sir­
van de ella para indicar a los subma­
rinos el rumbo que Siguen los barcos 
españoles.
Segundo. Qué se vigile a los ale­
manes ^ue en España ejercen el espió 
naje, sin tratar siquiera de ocultar sus 
manejos.
Tercero. Que sé'concentren los 92 
barcos alemanes y austríacos en'dos o 
tres puertos seguros y fáciles de guar­
dar, para que no formenj hábilmente 
repartidos, como ahora se hallan, uña 
cintura de fortalezas extranjeras alre­
dedor de nuestras costas.
Cuarto. Qué se vigilen los puentes 
y los túneles de la frontera para evitar 
que un atentado pueda interrumpir 
nuestras comunicaciones normales con 
Francia.
Quinto. Que se establezca en las 
fronteras de Portugal y de Francia, 
así como en el litoral, una zona de cin­
cuenta kilómetros en la cual no se  
permita a los alemanes establecer se. ni 
residir sin causa justificada.
Sexto. Que se vigilen lós circules 
alemanes.
Bspatadp proviisaSa/
R. I. P,
£1 Viea*3iesy (3¿a 9, a las onee de la mañana^ se vetrlfScarán 
solem nes funea*a!es en suíapagio gser el efieVno 
descanso de su alm a en Ba ¿apliía  d'el Hositltal ¡sPOUrlncial.
El Exemo. Sr. Gobernador Civilíy el Preeidente de la Exema. Diputa­
ción provincial,
RUElQÁN-a los numerosos amigo» del fi­
nado se sirvan asistir a dicho acto.
l a t í m l t a é & B
Han visitado nuestra redacción ,los 
vecinos de Benagalbón, don Antonio 
Anaya López y, don José Garrido Gar­
cía, ambos indultados hace días del res­
to de la pena qué les quedaba por cum­
plir en el proceso instruido a virtud de 
los luctuosos hechos que ocurrieron ea 
el mencionado pueblo el 8 de Marzo de 
1914 con motivo de las elécciones ge­
nerales.
Tanto uno como otro fueron conde­
nados a cinco años de prisión, y han 
obtenido el indulto a los dos años, nueve 
meses y varios días, por lo cual nos 
ruegan que signifiquemos el, agradeci­
miento de ellos y de sus familias a cuan­
tas personas se han interesado en su 
obsequio, ya con el fin de que recobrar 
sen pronto la libertad,, ya para-,hacer 
menos dura y penosa su situación du- l 
rante el tiempo que han permanecido ' 
en esta Prisión provincial, a cuyos fun­
cionarios se muestran así mismo reto- í 
nocidos.
El bloqueo de la 
desesperadén
' Estaba descontado el bloqueoj sobre el pa­
pe!, qi|e acaba de decretar Alemania. Es una 
hueva y desesperada maniobra de paz, de 
ésa paz que necesitan urgentemente lés gó- 
bernahtes alemanes para que Ja guerra no 
termine en Alemania con una. capitulación o 
una revolución. Fracasado el propósito ori­
ginario de ganar una paz por la victoria en 
los campos de batalla (el Mame y Verdun son 
lo» dos hitos trágicos de ese gigantesco fra­
caso);; fracasada inmediatamente la tentativa 
.de imponer la paz por el terror (bombardeos 
aereoéy ¡tnarftimos de ciudades indefensas, 
hunditnientps de buques de pasaje y mercan­
tes, fusilamientos, etc.); fracasada a conti­
nuación la maniobra en pro de una paz por 
falsos sentimientos humanitarios (notas al 
enemigo, y a los. neutrales, proponiendo una 
apertura de hégociaciones de paz), es lógico 
que intentaran' el Jogro de la paz, mediante'el 
aterrorizamiento de los neutrales. A esto res­
ponde el nuevo bloque sobre el papel. Se-tra- 
ta de amedrentar a los neutrales e inducirles 
a qué hagan presión sobre los aliados para 
que se avengan a una paz que es necesaria, 
urgentísima, inaplazable a Alemania.
Pero esta maniobra .está destinada a fraca­
sar tan ruidosamente cómo lás otras. É l Jjoto 
de los paise escandinavps y de Holanda pesa: 
poco este asunto. Quedan los Estados Unidos, 
y España. Wjlson puede se r  hombre peligroso;' 
cuando se va a él con fingidas protestas, de' 
humanitarismo; pero no cuando se le írati^ de i 
rendir por el terror. En cuanto a Españq, ño; 
le queda más qUe una salida, que no consiste 
en hacerle el juego a Alemania, puesto que; 
ésta le acarrearía el enojo de los aliados,! 
sus naturales amigos, sino en tomar medi-j 
das que hasta ahora, bieU'.v sea por timidez» 
o prudencia, había rehunido firmemente.
España no puede aceptar ese bloqueo, por-' 
que siendo un bloqueo sobre el papel, es ilegal, 
y porque, de añadidura, es cuestión de vida oj 
muerte recusarlo. España no puede vivir sinj, 
exportar sus minerales y sus frutas y sin im- 
pertar los carbones ingleses. S i para Ale­
mania es una necesid^  de guerra suspen­
der radicalmente nuestro comercio con los 
aliados, para España es una necesidad de 
existentencia mantenerlo.
Por lo tanto,, hay que burlar ese bloqueo 
sobre el papel. Tarea nada difícil si las au­
toridades españolas y el Gobierno se resuel­
ve a cumplir firmemente con sus deberes. Pa­
ra ello bastará que se tomen las siguientes 
medidas:
1. * Armamento de cuantos buques mer­
cantes sea posible. Sabido es que los subma­
rinos procuran mantenerse a discreta dis­
tancia de los barcos armados.
2 . ‘ La navegación en convoy, bajo la cus­
todia de eficaces barcos de guerra. Tampoco 
la presencia de uno o varios barcos de gue­
rra ejerce mucha atracción sobro los subraa» 
riñe».
3. " Vigilar severamente les suministros de 
provisiones a submarinos en nuestras cóstas 
e islas y castigar con toda dureza, como cri- 
m,en de lesa nación, a los malvados que 
se presten a ese comercio. Esta medida obli­
garía a los submarinos a f  egrésah a sus bases 
deAlemanla yAustria-Hungría y disminuiría, 
por lo tanto, au capacidad de agresión.
4. ® Una inspección minuciosa para descu­
brir tpdas las antenas radiográficas clandes­
tinas que sirven a ios alemanes para'comu­
nicara* con sus submarinos, sobre todo en 
los puertos, y una persecución implacable y 
severfsima contra los que suministran a ios 
submarinos informes sobre el movimiento de 
los buques españoles.
5 . * Empleo de redes y minas en nuestras 
aguas territoriales, para hacer difícil, s i  no 
imposible, la navegación de submarinos.
Todas estas medidas contribuirían a jo s  re­
sultados siguientes; a:reducir la seguridad de 
los submarino», alimifar su pótencia de agre­
sión en el tiempo y en el espacio y a sostener 
una guerra'de azar en vez de ir a tiro hecho 
camo ahora, gracias a los informes de tierra. 
Qüedá otra medida: la incautación de. barcos 
alemanes amarrados en nuestros puertos y de 
bienes alémanes establecidos en España, por 
valor equivalente a jo »  barcos que nos hun- 
dáh y a Ibs conciudadanos'que noS máten.
Vida repuúíicána
Cíi^culó Républicarasi
E l próximo Domingo, día 11, aniversario 
de la proclamación de la República española, 
a las nueve de su noche dará una conferen­
cia eh este Círculo Republicano, Siete Re- 
Vueltas 1, el distinguido profesor don Tomás 
Alonao, sobre pl .tema «Consideraciones acer­
ca del porvenir de España.»
BJ secretario, A/w/Z/o Afluirá
UPJA o f e r t a  QÉ
Cotí mepmeiada8
está peor
En lá Cámara de Comercio se recitíió 
ayer la siguiente comüriicáéión del Con­
sulado alemán:
«Teniendo epnocimiénto de que se 
ha acordado por ésa Cámara Oficial de 
Comercio de la digna presidencia de 
V. S. convocar en breve úna sesión ex­
traordinaria, ñie permito hacer présente 
a esa respetable Corporación, que estoy 
autorizado a manifestar que el Gobier­
no alemán está dispuesto a entablar ne­
gociaciones respéeto a la coñjpra dé, 
frutafreacúpara Ja,fabriCacióp de ifter- 
meladas, con el objeto de evitar en lo 
posible que los agricultores de esta re­
gión sufran perjuicios a causa de la in- 
terrúipción temporal del tráfico marítimo 
con Inglaterra.~-bios guarde a V. S. 
muchos años.—Málaga 6 de Febrero de 
1917.—El C/ónsul, del Imperio Alemán, 
Rodolfo Frómke.—̂ Í\mo. Sr. Presidente 
dé la Cámara Oficjal de Comercio, In­
dustria y Navegación, de Málaga.»
Tocio el mundo comprenderá que 
mientras se, torpeidean nuestros^ barcos 
mersantes y se pone en peligro la vida 
o se priva de ella á súbditos españoles, 
venir a hablarnos de la fabricación de 
mermeladas con las fruías frescas, es 
algo asi como una tomadura de pelo a 
nuestros cosecheros y exportadores.
¿Qué nueva maniobra es esa?
Crean el señor cónsul alemán y los 
señores de la Cámara de Comercio de 
Málaga que el hundimiento de nuestros 
barcos y  la actitud agresiva de Alema­
nia respecto a España, coñ mermeladas 
están mucho peor.
E Ir P O P U L A R
Be rende en Madrid.■“ Puerta del Bol 11 y 12.
En ALfttriw ¿ a l  Chang 13.
(Sitteado en í»l£SB*'S:3r‘icos) 
Grandes funciones de tarde y no­
che para hoy Jueves 
Estreno de la obra cinemato­
gráfica de larga duración 
£ i  d é
Ba c a l l e  d e  l e s  T ái® 8 
Exitazo enorme de la cinta de
cpriAC
L O C B L L E  L A  H IJA  -
O E L  m m ® .  
Hoy estreno de ios episodios 13 
y 14, titulados «La pantomima 
crimina! y «La envenenadora.:» 
Notables conciertos por el sex- 
teto de este Salón.
Entrada de Preferencia 30 cén­
timos, Medía 0.15 id., Entrada 
general 0.15 id.. Media 0.10 id.
El Domingo 15 y última serie 
de «Lueille, la Hija del Circo.»
P & m  P a i a i m
Grandioso programa 
Variación completa.-Todo estreno 
Estreno de la intrigante película po­
liciaca en dos actos
E i COS38piCt
Estreno de la cinta de Keystone 
c a  S33 p e é  E»
Estreno de la magistral obra de 3.000 
metros,magníficos y sorprendentes epi­
sodios de gran emoción, titulada 
£ L  A m m  H A C E J U S T I C I A  
Precios: Palcos 3 pías., Butaca 0.40, 
General 0.15, Media 0.10.
Nota? Todos los días variación de los 
programas.
Cintas exclusivas de gran arte.
Germanizantes
anarquistas
Algún .diario germanófilo, cuyo nombre no 
viene al caso, én una dedicatoria a Su Majes­
tad el Emperador de Alemania, con motivo 
dej aniversario de su nacimiento, elogia a las 
potencias centrales como campeones del 
orden, la razón y la justicia y considera a los 
bahdos beligerantes opuestes como repre­
sentantes de' la rebeldía, la ambición, el des­
acato.
S e  comprende qúe en todos los países neu­
trales haya partidarios de Alemania, sea por 
razones políticas, como las que motivaron la 
entrada de Turquía y Bulgaria en la guerra 
al lado de ella, sea por que admiren sa orga­
nización militar y sus aportaciones a la 
literatura, a la filosofía, a las ciencias y al 
arte mundial.
Pero el hecho de afirmar, como lo hace 
ese diario, que los alemanes representan eu 
esta guerra la justicia y el orden, raienlras 
que sus adversario» son «rebeldes» y «aleja­
dos de Dios» (e» severo el diario católico pa­
ra el pobre Cardenal Mercier), tiene, si no 
lo dice> irónicamente, algo de paradógico, a 
menos que se-suponga que ya en 1914 era 
el kaiser soberano universal de Europa y 
que resultaban rebeldes los otros reyes, los 
de Servia, Bélgica, Inglaterra, el zar de 
Rusia y el presidente de la República fran- 
^cesa al no querer someterse a sus ordenes. 
¿Acaso fué también rebelde el rey Alfonso 
X II  por oponerse a anexión por Alemania 
de las Carolinas? ¿O fné aquella anexión 
atropello más grave que la horrorosa inva­
sión de Bélgica?
No. Si alguien ha sido representante de la 
revolución eh esta lucha, lo fué el empera­
dor Guillermo I I  cuando pisoteó el derecho 
público que liga a reyes y Estados, como el 
municidara los vecinos de una ciudad en sus 
respectivas y reciprocas relaciones. Dentro 
dé las sociedades que se llaman naciones, 
como en la más extensa del mundo civiliza­
do, constituye la mayor defensa contra la re­
volución la autoridad de la ley, protegiendo 
a la propiedad privada y a las otras garantías 
sociales centra los atropellos de la fuerZa fí­
sica, realicen éstos turbas demagógicas o 
•jércitos imperiales, invasores del derecho 
ajeno.
Efectivamente, una vez proclamada la doc* 
trina de que la» obligaciohe jurídicas incor-« 
peradas a códigos generales, que reprentan 
las tradiciones mezcladas de la cultura cris* 
tiana y de la de la antigua Roma, o consagra­
dos en contratos y compromisos entre per­
sonas, y en tratados o convenios (como los d* 
«1 Haya) entre Estados, no son más que «pa­
peles mojados», sin valor real, se substituye 
en seguida el anarquismo al imperio de la 
ley. Por eso decía con razón el ministro in­
glés, Vizconde Grey, hablando en un discur­
so del Gobierno alemán, que era éste el «gran 
anarquista europeo».
Es cierto que hay en España muchos con»
i
Fervadores y católicos, enemigos de las doc­
trinas anárquicas, que sienten simpatías por 
Alemania porque la rige un emperador cris­
tiano (como si no fueran igualmente cristia­
nos los otros soberanos europeos aliados), 
mientras que Francia es para ellos, al me­
nos oficialmente, una República laica sin 
I dos. Sin embargo, en este conflicto para la 
conservación o destrucción, del antiguo y 
nul equilibrio europeo, es Francia la que re­
presenta en el fondo el orden y la civiliza­
ción cristiana, y Alemania la anarquía pagana, 
pues la piedra fundamental del cristianismo, 
en lo que toca a las relaciones humanas, es la 
justicia, y no hay sofisma en el mundo capaz 
de probar que hayan sido justos los atrope­
llos dirigidos a Servia y Bélgica (las dos 
chispas de la conflagración niandial) o que 
unidivíduo o Estado tenga el derecho de 
agredir, despojar o privar de vida a otro, 
por sospechas de que éste intente atacarle.
Prohíben las leyes, en todas las sociedades 
cultas, tanto las divinas como las humanas, 
cualquier robo o asesinato, aun cuando se 
j'retenda que sea cometido como medida pre­
ventiva.
Torre, parailéjgar a la Camino, pre­
panillas y tomar- êl tren que llega a 
laga a Ias 5 y  30, • V' V '
Recorrido a pie, iS ’ knómetros. iü 
Almuerzo individual.
Los señores que deseen cabaílerias 
pueden avisar hoy Jueves.
Lñ Qum^TULúmoñ.
Bajo la presidencia del señor don ¿osé 
O. Bruna, c«l«bró su sesión ordinaria de Jun­
ta Directiva, el día 31. de Enero próximo pa­
sado.
Después d« aprobada el acta de la anterior, 
se leyó el estado de cuentas del mes dé Di­
ciembre, siendo igualmente, aprobado.
A continuación se leyeron comunicaciones 
de la Sociedad Centro de Clases Pasivas, 
Tiro Nacional, Asociación da la ^Prensa y 
Colegio Pericial Mercantil, que participan 
la designación de sus nuevas juntas Directi­
vas, acordándos corresponder a la atención 
y ofrecimientos hechos a la Sociedad.
Tratóse después del próximo Carnaval, 
dándose cuenta dé la aceptación, por parre 
del Vice-presidente señor Scholtz Aponte, 
para llevar la dirección -de cuanto con aque 
lias fiestas se relacione, en sustitución del 
presidente señor Bruna que este' año, se en̂  
cuentra imposibilitado de tomar parte.
La Junta quedó enterada, ratificando un 
nuevo y amplio voto de confianza, al, sefipr 
Scholtz, para que libremewté 
zar y ejecutar las «Batallas de sérpfcntin.as 
y confetti», que la Sociedad celebraren el Pul­
seo de Heredia, resolviendo cuanto sea ne­
cesario, en ¡a forma que más eonvenga a los 
intereses.
Quedó enterada la Ju a ta d e lo s  trabajos 
que ya se están practicando para dichas fies­
tas y seguidamente se levantó la sesión.
# *
Ya han comenzado en el Paseo de Here­
dia los trabajos a cargo de la Sociedad Pro­
pagandista del Clima y Embellecimiento de 
Málaga, para las próximas «batallas de ser­
pentinas» que como de costumbre se celebra- 
ilSn en el Paseo de Heredia.
Este será arreglado convenientemente, de 
forma que la pista donde los coches circulan, 
durante la batalla, no ofrezca baches y se 
halle limpia del barro que las lluvias últimas 
fermó allí.
La Tribuna que ocupa la presidencia y los 
invitados, también será preparada y decora­
da, en la forma de costumbre.
O E C S E ^G iM S
Hoy Jueves, a las nueve y media de 
la noche, dará su segunda conferencia 
del presente curso el socio don Eván 
Marvier sobre el tema «La Chicarra; su 
vida, su canto, sus costumbres».
La sesión es pública y comenzará a 
la hora señalada.
La conferencia del señor Gerniain 
será el próximo Sábado a la misifia 
hora.
“JABON R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
K e a B e s  de ahorra d«í?s
d í a s  de trabajo a una hiujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CíSNEROS 56 
A'lálaga
En el expreso de las seis de la tarde 
salieron ayer para Madrid, el duque de 
la Seo de Urgel y el distinguido joven 
don Eduardo Rein Loring.
También marcharon a Madrid y Bar­
celona, el senador por Málaga don Félix 
Sáenz Calvo y señora.
Para Córdoba salió don Manuel Do­
mínguez Fernández, Decano de este 
ilustre Colegio de Abogados.
§
Pasa unos días en Málaga, el aboga­
do granadino, don Juan Bautista López 
Rubio y su bella hija Angustias.
§
Ayer se, cumplió el primer aniversario 
de la muerte de la bellísima y distingui­
da señorita Trinidad Alvarez Oómez.
Con tan triste motivo los señores de 
Alvarez Gómez recibieron incontables 
manifestaciones de pesar.
s
Se encuentra totalmente restabíécido 
de la dolencia que le aquejaba, nuestro 
distinguido amigo, don Enrique Ramos 
Marín, reputado jurisconsulto.
Mucho lo celebramos.
§
Procedente de Almería se encuentran 
en Málaga, realizando su viajé de boda, 
el empleado de los ferrocarriles andalu­
ces, don Bernabé Borras Marín y su be­
lla esposa doña Dolores López Rodrí­
guez.
Dentro de breves días llegará a Má­
laga, con objeto de pasar una tenipora- 
da, el ilustre pintor, don Antonio 
Muñoz Degrain.
§
Se encuentra en Málaga, nuestro ex- 
“íelente amigo, don José ,Lpzoyo López, 
ífcpresentante de importantes casas edi- 
loriales de Madrid y Barcelona. '
§
La sociedad excursionista «Pro Pa­
tria» realizará la siguiente excursión el 
día 11 de Febrero actual.
Punto y hora de partida: Local social, 
a las 8 y li4, para salir a las 8 y í\2: 
Itinerario; A pie hasta el Puerto c|e la
El Baile de la Prensa
Ifflás ps*emios
Los incentivos de que se va rodean­
do el Baile de la Prensa son tan pode­
rosos, que bien podernos augurarla al 
espectáculo un éxito insuperable, defi­
nitivo.
Los premios, así por su número, como 
por su calidad, llamarán grandemente 
la atención del público, y serán dispu­
tados con verdadero «ensañamiento», 
en una pugna que va a dejar tamañitas 
a las que se están presenciando en la 
guerra actual.
En el domicilio de nuestra Asociación 
se recibieron ayer nuevos regalos para 
premios que añadir a la lista ya publi­
cada. Uno, del presidente de la Piputa- 
ción, señor Gómez Cotta, que consiste 
en una preciosa figura quinqué-eléc­
trico.
Representa un antiguo vigía, de férrea 
armadura, que levanta en la diestra,-a la 
altura del yelmo, un farolillo, dónde se 
encierra la lámpara. La escultura es ar­
tística, y el regalo tan útil como va­
lioso.
Otro, del alcalde, señor González 
Anaya. Es un riquísimo abanico de seda, 
con varillaje de nácary preciosa pintura, 
que constituye un delicado présente 
estimadísimo por las damas. Él regalo 
es de tanto arto como buen gusto.
Por la relación de premios que lleva­
mos publicada,'se hará cargo el lector 
de la variedad y de la importancia de 
los atractivos que realzan los. eneantos 
de la fiesta.
La Asociación expresa una vez Jtnás 
su gratitud a los generosos donantes
Un mainiósi dé ifláinílla
Ayer aludíamos a un motivo de Sen­
sación entre el bello sexo, al referirnos 
al sorteo de regalos que se celebrará en 
el Baile.
Se trata de la rifa, con otros objetos 
de gran valor, de un estupendo mantón 
de Mahila, que será, sin duda, la adm! 
raeión de las damas y una de las mayo 
ras atracciones d'é la fiesta.
El mantón lo regala el Exemo. Ayun­
tamiento, habida cuenta del carácter be­
néfico'de la fiesta, y es, según decimos, 
una pretida hermosísima, pródiga’ en 
artísticos bordados y'con unos flecos 
como para rivalizar con las pestaña^ de 
nuestras-mujeres. ' ■ ' , . •- ■-
El año pasado se introdujo én el Bai­
le de la Prensa íá innovación de un sor­
teo de un «manila», que donó don Mo­
desto Escobar. Este año lo habrá tam­
bién, y todas las máscaras concurrentes 
tendrán opción aí sorteo del mantón de 
Manila, que es Ip que > se llama «uña 
prénda». Cuente el Ayuntamiento, por 
tan espléndido rasgo, con la fervorosa 
gratitud de lá Asociación de la Prensa.
Y vean nuestras lectoras con cuánta 
verdad les anunciábamos u ayer que las 
sorprenderíamos muy ‘gratamente.
No ser^.esía la-única 
dél Baile. /  ̂ .
" '‘SlndHéíÍt'é'' . ' 'd|é'
Ei ¿ía 31 de Eiicro último célebVó sesión 
ordinaria la Junta Direptiva de esta S,ocie- 
dád,> adoptando los siguientes acuerdos;
Quedar enterada con satisfaceión, de la 
designación hecha por el Exemo. Ayunta­
miento, Asociación dé la Prehaa y Academia 
dé Bellas Artes, a favor, respectivamente, 
de los séflorcs don Jo sé  de Somodivillai don 
'José Navas Ramírez^ don Mariano' Alcántara 
Rüíz y don Jo sé  Gintora Pérezv y don .Enri­
que Rivas Beltrán, para representarles én 
esta Directiva. , ; -
C oiT é^ nder a iá  cortesía -del'Gírculo Re­
publicano, Asociación de la Prensa y Colegio 
Pericial Mercantil, que pormedio de oficio, 
participan la elección dé sus nuevas Juntas.
Que,dar enterados de los datos facilitados 
a don G. Herrero de Biarfitz, acerca de Má­
laga.
Haber oido con gusto las cartas recibidas 
de los Diputados y Senadores señores don 
Modesto Escobar» don L u is ,de Alyairadp, don 
Lorenzo M. Fresnéda, don Fabió Bérgámín, 
don Luís de Armíñán, don Jo sé  Estrada, don 
Eduardo Ortega Gásset y don Cándido Ruiz 
Martínez, .efreuendp interesarse todos cerca 
del Exmó. g r , ' Mínjsfro de Foménto {Sara que 
dé acuerdó con lo solicitado por el Sindicato 
' declare Parques nacionales «El Tor.caí» y íe 
«Sierra de las Nieves». >
Aprobar el estáte de cuentas de Diciembre ,\ 
y Enero.
Felicilarsé'por las satisfactorias noticias 
comunicadas pof-él sefior presidente, hacién­
dose saber que en los primeros días de Fe- | 
brero se procederá al pago total del resto de 
la deuda que ha-Yeniáo pesando sobre 1̂ Sin­
dicato, por herencia que le legó la antigua 
Junta permanente de festejos, quedando así 
completamente saldado todo.el pasivo de la 
Sociedad, tras infinitos trabajos. , .
Tratáronse después Otros asuhlós dé régi­
men interior, levantándose la sesión segiiida- 
mente.
éunto responsable del delito. de hurto 
de ,iin saco de trigo valorado en 36 pe- 
 ̂ setas, que ■ sustrajo de la estación de 
Salinas.
El fiscal pidió para el procesado la 
pena de cuatro meses y un día de arres­
to mayor, mostrándose de acuerdo eon 
esta demanda de condena el defengor, 
señor Blanco Solero.
P r o p u e s t a  d e  y o e R c ia n i le n to
Para el día 9 de. Abril próximo ha si­
do propuesto el licénciamiento del re­
matado Miguel Aguilar Sánchez, conde­
nado por el delito de homicidio.
O e stin ó
Por la Dirección general de prisiones 
ha sido destinado a la Central de Gra­
nada el reo Juan Eugenio Gómez Pa­
rrado, para cumplir seis años y un día 
de presidio mayor, por un delito de 
atentado.
S e ñ a ia n i ie n to s  p a i 'a  doy
Seación prim era
No hay juicio.
Seeción segunda
Estepona.—Hurto.—Procesados, Joa­
quín Fernández y dos más.—Defensor, 
señor Mapelli.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Notas municipales
C om laSón
Ayer se reunió la Comisión de Poli­
cía Urbana, estudiando asuntos relacio­
nados con .la instalación de faroles en 
distintas éalles de la ciudad.
C o n tr a  la  m e n d io id a d  
El alcalde ha ordenado que por los 
individuos de la guardia ipunicipal se 
proceda á la recogida de mendigos para 
evjtar las molestias que causan al pú­
blico. -
N o m b ra m ie n to
Por el Inspector del Trabajo en Má­
laga se ofició ayer a la Alcaldía el nofn-r 
bramiento de Inspector axHiar en esta 
provincia a favor de don Eduardo Pé­
rez Cútoli.
O b r a s  e n  e l  c e m e n t e r io
Continúan los trabajos de arreglo y 
restauración de los depósitos de cadá­
veres del cementerio de San Miguel, en 
cuya necrópolis se están efectuando 
otras mejoras.
C a s a  r u in o s a
Por hallarse en estado ruinoso, ha 
sido denunciada por el Arquitecto mu­
nicipal, la casa número 24 déla calle de 
Parras.
S u s t r a c c i ó n  d e  é o rre s iió n id W n cla
El bánquiílo de la sala segunda lo 
Óeuparon ayer Cristóbal Ramos Gutié­
rrez y José Rodríguez’ Navas, acusado» 
del delito de sustracción cl« correspron- 
dencia.
Cristóbal, cartero dé Villanuevá del 
Rosario, entregó a José un pliego eer- 
tifícadó que contenía un exhorto citan- 
do al alcalde de dieho pueblo para que 
compareciera a un juicio, pliego que 
ocultó eí José en Éiu deseo de evitarle 
molestias a la prirnera áutoridád muni­
cipal.
El representante del Ministerio pú­
blico conceptuaba a los procesados au­
tores del delito ya dicho y de otro de 
iriipTudencia íemeraria| pidiendo que se 
impusíiera a José Rodríguez y a Cristó­
bal Ramos multas de 500 y 200 pesetas, 
respectivamente. . .
Hurto
En la misma sección segunda, com-
Ee k  provincia
En una casa dé la calle del Castillo, 
del pueblo de Sedella, la vecina. Matilde 
Peñas Gálvez, de 46 años, estando de­
dicada a Jas labores de ia cocina, tuvo 
la desgracia de que se le incendiaran 
las ropas.
A los gritos que dió en demanda de 
auxilio, acudieron dos guardias civileS', 
quienes apagaron las llamas que envol­
vían a Matilde.
Esta fué’curada por el médico titular, 
quien le aprecióvarias quemaduras 
gravísimas en la espalda,, en el pecho, 
en lós'brazos y err. las piernas. , ' 
Uno de los guardias sufrió quemadu­
ras leves en: una mano. .
La guardia civil de Tolox, conoce 
dora de que la anciana paralítica Juana 
García^Mesa era maltratada y. mal.4sis 
tida intencionadamente por su nieta 
Catalina Arias Fernández y parie^tas 
María Arias y Catalina Armada Arias, 
ha detenido a estas tres mujeres.
Eq Alora, la arlada de don Francisco 
VfilánuéYá'Báriiál hhft’ó á  éStéAíñ'ídéél- 
mó ’dé tbteríá de lié s ’pese^ 
bába de ser premiada con treinta.
María Moya Díaz, así llamada la ma- 
fitórnes, fué detenida poco después de 
haher cobrado el décimo.
La guardia oivil de Campillos ha des- 
cübiértó una partida de ladroiies, inte*- 
grada por los Vecina de átjuél pueblo 
Benito Teral Gallardo, José Cortés Ca 
no, Juan Romero. Reyes y Fermín Ortíz 
Pére^, y los'de Sierra'^de’ Yeguas José 
Pozos Torres, Antonio García Torés, 
Juan Sánchez López ,y Diego García 
Nieblas.- .
Estos se dedicaban a hurtar caballe- 
ríáis én dichas, lócálldades y sus .tér­
minos. ^ 1
Les han sido rescatadas por la fuerza 
treinta bestias* de las sustraídas.
Én Alhaurín el Grande riñeron Diego 
Naranjo González y Salvador Doblado 
Pjáza; afnenazando aquél a éste con ún 
reVólvef.;
Los dos contrincantes fueron dete 
^nidos. ■ ‘ ■'
msfgvmm, nsumumui»̂  eAuoo»
SuscpipciÓsi pública dĉ  ObBigacioiítes de 500 pesetas
cada una» al popfiad.op. 5 pan 100 de interés anusel; can ga« 
rantía 'de la prinserá hipoteca de tedas las fincas de ia Se» 
ciédad Inm oviliaria  da §rala»Bapp¡, p rop ietaria  de este  
_ _  inoderno b a rrio  de Bilbao.
' SESÓ r O DE ESTA  SU SCRiPeiéga
La totalidad de ella ha sido tomada en firme por las siguientes entidades bancarias, tan­
to por la solidez y la buena garantía que tienen los títulos, como por cooperar a la obra hi- 
giénico-social desarrollada,por la Sociedad. ; ’ •:
Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya,, Banco del Camercio, Caj'a de Ahorros municipal de 
Bilbao", Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Caja de Ahorros de Vitoria, Banco de Vi­
toria, Sociedad bancaria La Agrícola de Pamplona, Banco de;..^ragón, de Zaragoza, Banco 
Hispano-Amsricano, de Madrid, Banco Hispano-Coioriial de Batcelena y un grupo de accio­
nistas de Irala-Barti.
O b je to  d a  la  e m is ió n .  La Sociedad Inmoviliaria de Irala-Barri es la propietaria 
de este moderno y bonito barrio de Bilbao, que actualmenté está formado por 12 talles com­
pletamente urbanizadas y por'dl2 viviendas de difer,entes precios, en las cuales viyen higié- 
nicaménté más de 3 000 almas. * *
La opinión pública, afianzada por expresivos testimoniós de personas de-indiscutible 
prestigio, proclama sin reservas las ventajas que reportan las viviendas construidas en es­
te  pintoresco barrio; ventajas higiénicas que se derivan de la favorable situación de la ba­
rriada, de laéicelente urbanización del conjunto y déla acertada ;con3trucción de los edi(i* 
cios, y ventajas morales que son la consecuencia natural de la escrúpulqsá séleccíón de loé iii- 
quilinos y de la prohibición absoluta de establecer tabernas* y bares én tddá ía -j uriédícción 
déla barriada. . ' -
El lisonjero resultado obtenido, que supéra a los cálculos más halagüeños, nos anima-a 
continuar y terminar con entnsiasmo nuestra obra.
La emisión de Obligaciones que ahora se, lléva a éfectp, tiene por objeto priméramente 
tancéíar los créditos que diférentés entidades finánciéras han concejdido a la Sociedad para 
ejecútar las edificaciomes que hasta ahora ha reálízádó, y el restorse destinará a. levantar 
núeVás coristruccionéséhlos terrenos restantes. ¡ '■ . ' pesetas
G ap am tf». . Primera hipoteca sobre todos los terrenos, casas y chalets dfe '
la Sociedad, cuyo valor, según la tasación realizadapótél íiréstjgióscjafqui- 
textod onEnriqueE p alía,cuyod etallep iie¿éverseeriele3tud iohéehop ord Í- 
chq señor, asciende á., . . .  . . ,  ̂ . . .. . . . :. . . . . . > . 4.4;19.160‘10
; Valor de las nuevás construcciones qué se levanten con las 925.000.pesetas 
que nos quedarán sobrantes de esta emisión . . . , . . . . . . .  . , 925.000'00
Valor total de la garantía.
' |ng|iPe8.os. ;
RENTAS LIQUIDAS? de todos; los edificios. . . . . . . . . . 
A deducir por los intereses y la amortización de 7.000 Obligaciones . .
' ' SOBRANTE QUE RESULTA AL ARO-.
5.344.160M0
2S2.6¿3‘65
191.7I8‘60
90.915*05
C O N D I C I O l iE S  D E  L A  S U S C R I P C I Ó I I
InteFéW s 5  1 0 0  á l  WfiO) lib iró  d e  t o d o s  l o s  Im p u e s te e  ¿¡úó a c t u a l -
^ o n t o  a f e c t a n  a  e s t a  c la s a x d e  t í t u l o s .
Cupón: En 1.' de Enero y 1,* de Julio dexada año.'®! primer cupón se pagará én Julio 
próximo por los intereses, correspondientes a las cantidades desembolsadas. 
i Airityórtlaí’aoióin . A la par éri'un plazo máximo de 50 años, púr sorteos anuales^ La 
$ociedad sé reserva el déreóho dé cancelarlas mantés si le conviené. ''
S iis c ip ip c lé n i S é  Verificará los días 15, 16y 17d« Febrero, paraque el públicopueda 
compenetrarse bien de la solidez de este negocio; las suscripciones que vengan intervenidas 
por, agentas coi,eg;iado3, tendrán su corretaje correspondiente. *
P ó g b . Fésetas'5Ó por obíigadón en, él momento de la suscripción.
» 400 » él día 26 de FebrefCK ,
» 40 » el día ;30 dé Abril, al recibir-loé títulos.
Cuyo importé quedará depositado en el Banco de Bilbao, para que esta prestigiosa enti­
dad intervenga en la cancelación dé las cargas actüales.y en la constitución de la primera 
hipoteca a favor de estas obligaciones. .. *
T ip o  d e  e u s e F lp c ió h .  Dé acuerdo con las entidades aseguradoras se señala el tipo 
de suscripción a 98 por 100. Pero com® la Sociedad délrala-Barri garantiza a sus obligacio­
nistas el cobro íntegro del cupón sin deducción de Ips im puestos actuales, resulta que, el 
interés neto que percibirá el obligacionista es óe. 5^10 por 100  sobre el capital que desr 
embolsa, siendo, por consiguiente, el tipo de suscripción equivalente, por comparación 
92,80 de otros títulos del mismo interés en los que el obligacionista pague los impuestos, pues 
«1 importe de éstos representa una rebajá demás de 5 éntéros en el precio dé los títulos.
Piropr'aiteo y a d m io só p  ©es SSolsa. Si el número de Obligaeione's pedidas fuese 
mayor que ql de las ofrecidas, la adjudicación se hará preferentemente a los pedidos que no 
éxeedati de 20 Obíigaciohés, prorrateándose la.s restantes éntre los demás solicitantes., Se  
matricularán en Bolsa para sUcontrátación oficial.', ,
' L A  Ú E m m n k s  .
EN BILBAO. • Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Babeo del Comercio, Crédi'
to dela línión Minera; C.ajade Ahorros nHinicipal y sucursa 
les y en las oficinas de la Sociedad, en Iralá-Barri.
EN VITORIA. Banco de Vitoria, Sucursal del Banco de Bilbao y Gája de Aho­
rros de Vitoria. ;
Banco Quipuzcoanq, Banco de San Sebastián y Caja dé Ahorros 
Pro,vincial y Sucursales ; , , '
Sociedad bancaria L a' Agrícola y Sucursales. -
Banco Mercantil y Baiicé de Santánder.
Banco Riójano. ' ' >
Banco de Aaragón y Banco Hispano Americano.
-B.anpp HispapOrAmericáno y Banco Hispáno-Golonial.
Banco de E^ir^os. . ¡
Banco Hispano-Americano.
EN SAN SEBASTIAN.
EN PAMPLONA.
EN SANTANDER.
EN LOGROÑO;
EA ZARAGOZA.'
EN BAEQEL0NA>
MALAGA-,
Granada, 's  e  -v i l  l a .,
LA GORUNA y VALEN^ 
•CIA*’ % ■ ■  «
En cuyos establecimientos se facilitarán los datos y boletines dq-suscripción.
Calendario y cultos
FEBRERé
Luna menguante el 15 a la 1-53 
Sol, sale 7-25, pónese 5-32
Semana 6 .—Jueves 
Santo de hoy.—San Dionisio.
Santo de nuañana.—Sta. Apolonia. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas. 
El de mañana. -rEn Idem.
E s fá c ié n
dél liié'Sitt&'lo ele
Observaciones tomadaé á las ocho dela ma- 
ñaña, el día 7 de Pebrero de 1917;
Altura barométricia reducida a O, 748*7 
Maxima del día anterior* 15‘0. p-
Mínima del mismo día, 7 ‘0.
Termómetro seco, 7 ‘S.
Idem húmedo, 5‘4. ®
Dirección del viento, NO.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas. 264. |i 
Estado del cielo, nuboso. ’f*
Idepi delmar, marejada.
Evaporación mim, 2 ‘3.
Lluvia en mim, 0 ‘0.
Abonos y primeras materias, 
eon garantía de riqueza.
G R A N A D A  -  ^
Supérfosfató da óal 18[20 para la pró^dma slembra«
2 3Depósito eú Wiálagas Calle fie Cuarteles, núm»
, P (^ a  Inform es y p reclosi diélgirsé á ‘ la DIpécelóní . £
A L H Ó N D I G A  12 y I S.  G R A S A D A  |
E L
Almacén de Ferrétería  al poi* mayor* y ntienop
JUAN GOMEZ GARCÍA 2 0 . A l. 2 6
Batería de oooina, Herrajes, Herramientas,!Fraguas, To'niiUería, Olavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Guapas de hierro, Zinc estañadas, latón oobre, y alpaca. Tubería de hierre, 
plpmo y eslaiaó.,;^anéras y ártíoulós de saneamiento.
Apticulos peita calefacción
Salamandras, Radiadores, Rstnlas tubulares y para gas y redondas para oarbón, Okoubesld, 
Mareos para Braseros y Oaléntadores paira pies, éoín carbón y oon agua.'
( S .  A . }
d® lús TSfó iá, 2 8  i :  M ála ga
Se construyen ármaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos. Se vende a 
pr«oioB jbajes-, poleas, engrani>jés, volantes y muchas otras piezas dé hierro fundido.
L  L  L  A  I  N  ,
ARRIBERE V P A S C U A L  
Almacén ai jt^or mayoa* y mcRCi* dé ffei*r'etei«ía 
SANTA RIÁR8A, 13. ^  MALAGA
Batería de eooina,.herramientas, aceros, chapas de zinc y latóa, alambres, estañes, hojálata, 
ipnaillrala, olayazón,n.exnentoB, etc., etc. ;
í F a O P l E T A R  l OSl
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
economiza agua,y limitaEl novísimo Eegula- 
dor MIRANDA (paten* 
tado), resuelve el pro»
con exactitud el nume­
ro de litros que se de­
see.
Monteiinet, Villanueva, 43, prin-
blema: ahorra dinero,
Representánte general, Don 
^  cipal, Izquierda, MADRID.
. m q n r m i M S
Hoy, a'-las diez do la mañana, se rotn- 
nirá en, el (spobierno civil la Jauta .pro­
vincial de subsistencias.
En el negociado correspondiente dé. 
esté Gobierno civil se recibieron áyer 
los partes de. accidentes del trabajo su-r, 
fíídos por los obreros siguientes:
Manuel Rodríguez (Scuerrá, Francis­
co Martín Valderraina, Miguel Trujillo 
Gómez, José Luque Valenzuela, Qerr' 
mán AriaS/José Liuero, Nicolás Picftsfc 
so Martín, Antonio Espinosa Pascual  ̂
Ildeíonso/Oalvo Garrido, Manuel Mar- 
tíüíGarbero y Juan Pérez' Conejo.
En ©1 vapor correo d© Meiilla llega- 
roH ayer los siguientes viajeros:
Don Pedro Sánz, don Florencio de 
0rquela¿ don Juliq Ocaria, don Basilio 
Millán y  don Diego Buzo.
Por reciente disposición ha sido nom­
brado abogado fiscal de la Audiencia 
d© Barcelona,nuestro distinguido amigo 
don Galo Ponte, que estaba destinóte 
en la Audiencia de Tetuán.
I ■ ■ , - V
Durante el plazo de diez días se en­
cuentra expuerto al público, en la Di­
putación provincial, el pliego do condL 
ciones para contratar el servicio do im­
presión de laá listas electorales.
Don Joaquín Burgos Muñoz ha soli­
citado veinte pertenencias para una 
mina de antimonio, con el nombre de 
«San Francisco», sitq. en el paraje de' 
los montes, del término de Yiñuela.
La Sociedad Económica de Amig^' 
delPaís hace público que, habiendo, 
estado expuesta durante el tiempo re­
glamentario las listas de socios con de­
recho.) a nombrar oompromisarios para 
la ©lección de Senador y  no habióndoM 
presentado reclamación alguna, han 
quedado aprobadas definitivamente.
Se encuentran expuestas al público, 
.poí el.tiempo que determina la ley, pa­
ra oir reclamaciones: .
' En'el Ayuntamien to de A; ríate, la
lista de los.nqiozos 4^1 actual le iupi|z<?,
cuyo paradero 30 ignora. y
. En loa Ayutamientoé de SayalQijga, 
Bekalauria, Borge y  Almachar. la divi­
sión de aquellos términos m n o cápales 
a los efeetos dé la Junta d© AsMciados:
Los Ayuntamientos de. Alh.-uirín de 
la Torre y  Arenas anuncian a' sus res- 
peetiyos vecindarios que' la. cobranza 
del primer trimestre del re { tarto do 
consumoáy tendrá lugar durante los dt® 
primeros días del mes actual.
El juez instructor de est a Oom andan­
cia de Mkrina sitá a Miguel Luqu© Sán­
chez y  a José Dbminguez Moreno, a 
quienes se, le sigue expediente para lé 
deelaraoióh de prófugos;
. E l de la ayudantía de MarbeÜa, a Pe­
dro Ramos Mesilla, por los mismos mo-̂  
tivos. ;
E l  de instrnceión de Linares, a Ma­
nuel San Martín Arredondo, para que 
p'.resto deciaraéión.
La Sección de Pósitos de esta prô  
vincia ha declarado inoursos en el 
gundo igrado de apremio a los deffííbíes 
al Pósito de Cortés de la Fronteí^í ^
La Junta de servicios municipáfiís 
de Tetuán anuncia la vacante de uiffl 
plaza de módico segundo de la Banefi- 
céncia, dotada c®n el sueldo anúti de 
5.000 pesetas.
La instancia y  documentos se dlrigi- 
ráñ ál presidente d© la citada Junta.
La sociedad «Industrial de Gauoín» 
cita a junta general para el día 25 de 
Febrero.
La reunión tendrá lugar en el domi­
cilio social, a las diez de la maiana.
Roúda 3 de Febrero de 1917.--El 
Presidente, /?. Malbay.
Cura ©1 estomágo e intestinos el Eli­
xir Estomacal d© SAIZ DÉ, CAELOS.
SEÑORITAS
Lo qüe toda debe saber antes de su mS‘ 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas., con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 8 pesetas en sellos | 
giro Antonio Qareía, Oonch.a%
3, Madrid ,
O c iilis ta
S A N T IA G O  9IA ai.-B o Ii9a , 1%
i  m
(^ E R lV iG I O  E S P E G m L )
p f f o r # M ü l ¥ s
Madrid 7-1917.
La nieve
Avila,-vi^ay detenido» varios trenes 
a causa de ía nieve.
m A B R m
Madrid 7-191?.
E n e l U e a l
Purknle la’íestancia ' de .do n Alfonso. 
efl;ielvtfist;rq Real, conferenció extansa- 
mknte éo'n'Rómanones y Qrmén'o. '
Cireu â el rumor de que a la ealida 
deNfe^^York se hundió el vapor «Isla 
dr Pa^^y ,̂ a consecuencia de un in'aen-
|ta especie no ¿e ha confirmado.
# C lérp e  y c r i s i á
^e'aW rfftlafá creencia de que en esta 
m^rLafMana se cerrarán las cortes. '
Relacionándolo con esta especie, se 
háj)la, de oró,Jfima crisis..
dice él Presidente
Al conversar Romationes con los pe­
riodistas y aludir éstos al tiempo, di­
ciendo. que hacía mal día,, replicó el 
eondé: «Pues a mí me parece hoy mé-
Después manifestó que esta mañana 
despachó con el rey, ampliamente.
Si^ún nos dijo, hubo de pedir a Vi- 
llanuefa que convocara, para las tres y 
mediaba los jefes de n f i j^ a ,  a f|n do 
habláfles  ̂4̂ 1 plan parlámeritario y de 
las n eé^ d á^ ^ d sl H^o6$ern®, > con re- 
Iació,n‘áf1ás, c|íñacás.'’
Esta deci^óh’¿-añadió—la he adap­
tado, luego, de consuitar con la almo- 
:hadá. .
; Contaba poder facilitar esta tarde, t  
jpltinia hora, la contestación a la nota de 
Alemania, si es que le radiografiaban 
participándole que dicha respuesta ha­
bla llegado a Berlín y Viena.
En '
También Ruiz Jiménez nos raanifestó 
lode la reunión de jefes de minoría, 
agregando que el Gobierno procámrá 
recabar un amplio voto de canfíanza, 
equivalente a una autorización ilimita­
da para resolver, mediante decreto, 
cuanto afecte a la vida económica. 
«Refiriéndose el ministro a la mani- 
"^tación pública organizada aaoche, Ic 
qüi,tó irapprtancia, calificándola de la- 
mentáble, porque ha dado motivo a que 
se telegrafíen a París y Londres versio­
nes exageradas; ^
Anunció qúk'Seiíábíah dado instruc­
ciones al DipfeCtór de Se^ridad para 
que, en el cas0: de repetir eí intento de 
manifestacióni se reprima enérgicamen­
te, entregando al juzgadlo a los organi­
zadores, a quienes se considerará in­
cursos en flagfánte delito.
Jn^peó el ejereídd de la censura, 
que iqzgaba imprescindible,, y estimó 
láméb|^ble la actitud de los periódicos 
que l| (dirigen mutuos ataques.
Ru|f Jiménez terminó récometidando 
a todós la mayor cordulra.
Ú O H Ú R E S O
la sesi(3n a 
presidencia de
tres y 
Villar
; ' - . i r E r p a n -
Los panadéros, en virtud del bando 
deí aíealde, aitncian que el Lunes ce-
■ .i D la 7 '
f t m a - x ' " . . . . 80,50 80,70
a b i t e ' : ' 0 ' ' ....................... 22,30 22,44
Am|$áb1e 5 por 100 .
72,75
94,00
73,50
95,40
 ̂ por .100- . 86,75 87,00
Bah«(Di H. Americano . . 000,00 000,00
► dt España . . . 445,00 442,50
CqBpfite Ai Tabacos. . 
Azümíifá'Preferentes. .
000,00
58,60
277,00
57,45
Ordinarias -. . 00,00 00,00
B. B. Ríe Plata . . . . 00,00 00,00
Da priricipid 
media,' bajo la  
nueva.
. Los escaños aparecen cubiertos.
En el banco azulj el señor Alba.
El marqués de Seoane pide que se 
rectifique íá prohibición dé =ddnCédet 
primas a los ,¡juques menores de 300 
toneladas. ■ ■
Quéjase de las dificultades que «1 
cónsul francés dé Corufía opone a la 
exportación de conservas.
Se forrhulan otrds ruegos.'
En trasé en la orden, del - día. , =, -,
Sa discute el crédiib extráo’rdiriário 
p r 'a  lá construcción délRalaciO'déiJiiiSr 
tieiB en Madrid. : , • .
La Cierva consume el primer turno 
en contra, y pide que se lléVe la aüdién- 
ciá 'ála Gasa- d é la  Moneda. ‘ - 
Alvarado contesta! qué no réufte con­
diciones,, y: qúé Sé %ísporre d«i crédito 
suficiente para .atend ĵr, a ¡ps servicios 
de ia administración dé justicia.
Rivas ; Mateo propone que se instale, 
en la Üniversi,dad, construyendo para 
ésta un nuevo edificio. '
El ministro rechaza la idea, por ím- 
p r á p e á t í j é f ' ' ; ' ‘" ' f  '’ v" ' '  'í 
Ápruébaee ei oictamen.
' Se¡ fníeptá discutir otros dictámenes, 
pero se opóhe" La CíefVa, pidiendo los 
expedientes de los mismps.
Continúa el proyécío de auxilio a las 
Industrias nuevas. '
La Cierva pide éxplicaeiones aaerca 
de la lista de produf^pS) éximidos de 
derechos de exporfeídón. ’ ^
Riu contesta qüe la'^íisencióh alcan­
za solamerite-a los próduetpsnlabora- 
dos.  ̂ \
La Ciérya' insiste én Sus inariifesta- 
Cionés. , i
El marqués de frontera se adhiere. 
Corita propone que se suspenda el 
debate hasta que la comisión estudie el 
asunto.
Villanuev4 suspende la sesión para 
dar tiempo a que delibere, la comisión, 
qüé así lo hace. -
Reanudado el aetp a las seis y cuar­
to, sigue discutiéndose el proyecto dé 
protección a las industrias nuevas.
Apruébase la báse cuarta, modificada 
por Cambó y  Canals. ' í 
La Ciétvá cómbate la báse quinta.
Alba contesta, anunciando la prórro­
ga indefinida dé Iá se'sión, y la lectura 
del proyecto de áütorización.
La, Cierva la censura, afírmaudo que 
injustificadamente se precipitan las co­
sas.
Protesta deque las cuestiones nacio­
nales se traten en sesión de jefes de 
minoría, estimando que deben tratarse 
públicamente, porque lo contrario sería 
hurtar su derecho al parlamento. 
(Murmullos). '
Alba rechaza las palabras de La Cier­
va, que suponen la imputación de que 
el Gobierno aprovecha los atributos del 
poder para poherlos al servicio de inte­
reses partieulares.
En sü virtud exige de La Cierva que 
explique sus palabras, pues el Gobier­
no, no pudiéndo estar dignamente en el 
banco azul, no continuaría en él.
Rechaza el calificativo : de maniobras 
y eOnciiiábuios.
La Cierva afirma que no habló de in­
tereses particulares.
Rectifican los oradores.
Jnteryjepé, ; D̂ ^̂  1*
reunión de jefes (dé minoría ño sigrtii 
divorcio con- Ips diputacios que p.p asis­
tieron. ......................
Quienes votan una representación, 
deben aceptar los compromisos' adqui­
ridos, y los restantes eátáh libres de 
aceptar la prórroga o recHazarla.
Alba insiste en’ la injusticia de La 
Cierva al dirigir censuras al Gobierno.
La Cierva afirma haber • cumplido su 
deber. ^
Rodés consume el tercer turno eon- 
tra lá base quinta.
Final día la sesilén
Reiteró su propósito de vivir en con-. 
tae|Q con el parlamento, aunque no se- 
cotriproínete^a-r(ó céfrárló;’ jpcorque los ! 
aiypgt̂ .cimien̂ ^̂  ̂ podían obligarle a ellól 
"Xlbá Íündámenlóiárhbíéri‘%̂  ̂ qUé* 
se^pretendía.»^;\ ■ • ■
Hubo completa unanimidad eh eoh eé-! 
dértMO^!d§T'éCürst)S que hicieran falta;-  ̂
Cpmpíelprograqia envolvía 
rizáción paira" reformarlos íftgféSPsypfi^;i 
ginóse larga discusión, acordándosf’, 
aprobar la ley de autorizaciones q u il 
.-^demandaba Alba, con pierias excepciop 
nes. . ' -V " ' ,f<
Espérase que mediante transaccione|-; 
sellégúé a un acuerdó, recayendo rápilií 
da^apfobáción. ; |'
Romanones agradeció el patriotismo 
dé'lási ibifibtías. i II
Melqúiádéá ‘ Alvarez persistió en e|; 
criteriof deoiántener las Cortés abiertasi í 
aun ¿urgiendo grave cprnplibációh.
La ansiedad que había eft eí Gbngre-; 
80 se aplacó con las mánifestaciones del 
•ohdé : ' ' " - A  '■
R e v n e l d
A Última hora se armó un gran re­
vuelo por hábérse (disgustado Biuréll >  
Qasset,én virtud de que se é^ lu íl-de la 
Ley de autorizaciones los planes res- 
pectivós;'' r-'-; |
La
A las nueve y media llegó Romano- 
nes>al Congreso y confefenció con La 
Cierva;,. • '•
Según nos dijo ..este último, resultaba 
imposible que prosperara el sistema de 
resolver los grandes problemas cele­
brando reuniones con los jefes'(de mi­
noría. . '
Recuerda que se le invitó a formar 
grupo, pero é l se negó, para no entor­
pecer más la situación del partido cpn- 
# 2rvádpn ,
Consejillo
Cuando térihihó 'la'aesión del Cón- 
greso’hübo Consejillo.
Al salir Burell, malhumorado, nos 
anunció que mañana se celebrará Con­
sejo en palacio.
Al aparecer Romanones, nos dijo; 
«Todos éstos casos, en tiempo normal, 
tendrían transcendencia, pero ahora se 
impohdrá el patriotismo.»
declaró que no puede hacer profe­
cías, porqué las dreunstannias mandan.
Di(Ó por seguro que mañana se leerá 
el proyecto de autorización, y luego co­
menzará a discutirse el de ferrocarriles 
secundarios, no poniéndose a debate el 
de Banco exterior, por haber advertido 
Cambó qué presentará un sistema de 
créditos.
Terminó el conde diciendo que de- 
sistía de reunir nuevamente a los jefes 
de minoría.
■ 'i
„dos torpedeados fbs buques noruegos 
«Portie» e «Imie», que venían M Bilbao 
desde Inglaterra.
La gnerra
o -H
Especie negáds
Ruiz Jiméuez desrñintió el torpedea­
miento del vapor «Macarena».
■ La ocurrido fué que lo, detuvo ua 
submarino, obligándole a recoger a los 
tripulantes de un vapor sueco torpe­
deado-. i
El «Macarena» fondeó en Bilbao, y 
los.tripulantes se, negaron a continuar 
el viaje.
Incierto
Alba no tehfa seguridad de poder 
leer mañaua el proyecto de autoriza­
ción. , . i
Torpedeangientos
Notíciifs' ofibiales participan haber sî (
Madrid 6-1917.
'■ ' ' B é  w : á m
IjaiftuáífefóM m ilite^ '
< Resulta difícil hacer éstos Óiás ÍÁ #rí- 
itica dé la '^ erra . NP'-«üGede nada., i «>*1 
: ' Se contiriúa combatiendo' en- lá re-í 
•gión del Aa. Parece'qüé feóñ tos nUsaa' 
Jquienes atacan ahOrá. ' '
■ írvBfl los eofnunicádos aparecen los 
jmisfiíos hofnbfés ‘qué eft' tos ’pasadora 
'¡días!. " y
; íLos alemanes están telegrafiando a 
'lospaíses neutrales largos ^despachos, 
en que se anurtcla, 'veladartíentei''«na 
ofé'fíéívá' cOntra los mósGPvita8.'^'í^'
¿Se trata de una maniobra de prensa 
para, desorientar al enemigo? ¿E s ' él 
adüriciÓ verdadero de una operación a 
fond o? • ■ ■' ,.í
En éllrente occidental sólo se han 
registrado, amen de algunos golpes .de 
mano' en los sectores franceses, peque-  ̂
ñas Operaciones tácticas hechas por los 
ingleses en las fuentes del Anere; esrea 
de-Bapaifme: - , ’
Elgeneralísimo de la Repúblicay Ni- 
velli, ha ido al frente italiano estos días 
y ha éohfereneiado largamente; con Ca- 
dorna.
Esas' entrevistas y las que celebran 
son el zar y los generales rusos los de­
legados franceses, italianos é ingleses 
que han ido a Retrogrado, son muy sig- 
nificatívás.
En los últimos dias ha habido yen 
Fránciáé Itália algunos golpes de mano 
y acciones intermitentes de aríilleria.
Ayer, las trppás británicas consiguie­
ron penetrar en las líneas aíeinanas al 
este de Veaucourt y ál sudeste de Sou- 
chez, capturando un ceiltenar de prisio­
neros y trés ametralladoras en eí primer 
sitio, y 21 prisioneros y una ametralla­
dora en el segundo lugar.
Los rusos atacaron a los aiernanes 
al nprdíeste de Kaleen y rechazaron un 
ataque alemán. ■
En el frente rumano, el artljiduqué 
José y Mackensen han detenido su tan 
cacareada ofensiva.
Coimunloado anSeploii* 
Comunican de Bélgica que se sostie­
nen fuertes luchas de artillería eh el 
Canal de Passchaudassi, e igualmente á 
la derecha del Mosa, Louvernont,Cham- 
brettes, Loreria y Aubernivil.
E n  Éparges-ejecutamos íirp^ de, des- 
tr,úcci(5n sobre las organizaciones ale­
manas.
Lps submarinos enemigos muestran 
extraordinaria actívída(d hacia la,salida 
deí Canal de la Mancha y Golfo dé 
Gascuña. /. I:'¡ . • ■
; p jscui'Q o de LvautQ.y 
Toda la prensa francesa aplaude él 
último discurso dvl mipiatro: dé la Que- 
t?fá francés, general Lyautey. •, -
Dice que resplandecen en ese discur- 
áOi como cualidades esenciales, la con- 
5BÍ8ión, la claridad- y la voluntad. . .
(̂ rEl ministro de Querra-deelaró que no 
por ser un general pensaba que basta- 
u-ba con enviar hombres al frente. , .
Añadió que para que el pueblo peí 
Trenté-se bala, es.-pfeciSQ que ,e.̂ (é bién 
alimentado; y! que, |p¿é,a múnielphes; 
abundantes y creía quie! sólo Íps'páísá- 
nos: podían, aségurárles esos vívéfes y • 
!esasiBUH¡ciokcaréc,0rdafld,p qüe élnuh- 
©arvp.erdió'de; visiá.Já, vida éépn6micá:dé 
loa países gobérr|ááQá. y . r
. -Entre adarhacionea ,4® ta  Cámara (di­
jo que debíai presenrársé ahté süs'hórh- ■ 
bres eomó!, jefe déj éjéícito coriscíénté 
de los. más a lfó s, deberé^ y que debíá 
llivarlíoa adelante, gracias a paíabrás 
que íes inspitáron coiiípléta confianza, 
.'.'.t , . ^V'ppBnuinScá<lo'
En Lorena, déspués de vivo b(ííh-, 
bardeo, los alemanes atacaron él sá­
llente de nuestra líneaiiacia Enyermes- 
mil, pero éóH'traktacarnps y  consegui­
rnos arrojar, a los elementos avanzados 
quopusieronpie ep nuestra líhea, qúe-, 
dando ésta intégrámente restablecida. 
•*Hemos.hecho. algunos prisioneros en 
el Bosque de ParrOy.
Hacia la orilla derecha del Mosa rea- 
lizamos'diversos golpes de mano que 
nos permitieron apresar a veinte con­
trarios. ' V
E fl' la Alta AIsacia, el enemigo hizo 
una tentativa en la región de Jepoy, 
siendo rechazado.
Los aviones ajsnianes, a las once de 
la noche, arrójaron bOmbáé áobré Dun- 
querque, sin (pausar daños.
Derribamos tres aparatos.
Según declaran algunos periódicos, la 
Argentina no puede permanecer jn.dife- 
ronte ante el conflicto, actuaL
I H é S a iffia g c í d® G hile
.. . R ssp u o sta
El ministro de Negocios anuncia que 
cort motivo de dar, una respuesta colec­
tiva a la nota .de Alemania, seguida­
mente celebrarán eonferencias la Ar- 
genti n a, Chile y Brasil.
Dd A m s te r d a m
De9ereoir‘e& a le m a n es
La frontera holandesa, pese a la vigi- 
laheía germana> és salvada continua­
mente por desertores alemanes.
. Todos estos confiesan que su deser­
ción obedece á qué en e l ejército ale­
mán pasaban verdadera hanibre.
- Cerca de Pofbekfe,Tas personas que 
quieren pasar víveres para sus parientes 
y amigos de Bélgica, sólo pueden ha­
cerlo s! entregan la hiiíad de los mis­
mos a los centinelas.
, ' ÉxplosSíp.n
Viajeros alemanes dicen que en la 
fábrica de productos farmacéuticos dé 
Bayer y Compañía, próxima a Duseldorf, 
se registró.una explosión. ¡
- Dos calles próximas quedaron des­
truidas, contándose numerosas victi­
mas. ■
’ B e  L o n s l s ^ é s
>.-■ Buacsues' 
En los puertos yankis sa encíuentratt 
unos doscientos buques : d,0 la^ . poten­
cias céntrales, incluso algunos mayores 
ihercantés, ialemánés.; ■ ■ > . -
..El ff|i!'s*9'cai*ir'l,'ele'EPeiro9ii*ado
"al O o é ^ o . G lacial 
' Dé Ríisiá llé^an ifíótíclabrtlé pifé por 
la línea ; de-Ja cosía rUrftariii circulan 
trenes con toda regularidad.
La noticia no deja áe  sér íraporian- 
tísima. • •' "" ' '
Cuándo la guerra estalló «n Agosto 
de 1914, Rusia había cerrado el aceeso
: desús puertos del mar Báltico y dd 
. mar Negro^ al .imTério , u; N-’.coviia se ie 
I planteó enfoncéaéi probU tria de saber 
[eÓmóThahfóndfía sus relaciones comer- 
aciales con 10.S aliados y los paises neú- 
traies.
f ' Lá salida del Océano Pacífico por el 
‘ puerto de' BladiboStok es insuficiente.
Por el norte tenía el puerto de Ar- 
i khángél,-que ya tenía una cierta impor- 
; táheia desde que se construyó el ferro- 
' carril, que le une con Moscou.
¡ Desde que llegó la guerra por Ar- 
khangsl sólo está abierto desde el mes 
de Mayo hast.a el de Octubre.
Convenía encontrar un puerto al oes­
te haciada costa que no fuese propicio 
a los hielos.
Este puerto es el llamado de Caía- 
Tina.-./.
Ese puerto tuvo ya gran importancia 
idesde.el ,puaío de vista militar durante 
la guerra ruso-japonesa.
De ahí salió la expedición conocida 
por la Aventura polar, gracias a !a cual 
se pudo aprovisionar el Transiveriano,
Pero para que este puerto pudiera ; — 
ner completa eficacia,, se hecesitaba un 
ferrocarril, éste acaba de construirse, 
saliendo de la estación de Zvanka, 120 
kilómetros al este d(j Peírogrado, en la 
gran línea de PétrOgrádo y Azkca Pern.
Las dificultades técnicas de la cons­
trucción de la nueva línea han sido in­
mensas.
■ Es de notar que en el nordeste de 
Laponia el Verano no dura más que tres 
meses, de Junio a Agostó o de May- ' a 
Julio,'según la zona; hay un día de dos 
meses y medio y una noche también de 
dos meses y medio, durante ia cual la 
temperatura decrece de un modo asom­
broso.
Otro enemigo imprevisto y terrible 
fué el mosquito, que en algunos luga­
res obligó a equipos de trabajadores a 
dejar el‘trabajo, por sus terribles pica­
dura». ’
En ciertos parajes de la vía se necesi­
taron meses para buscar un terreno fir­
me: por doquier salía agua, que cambia­
ba lo» emplazamientos, podría las ma­
deras y enmohecía los railes.
De aquí que para esa obra se nece.-.i- 
tase la colaboración de 80.000 íraba;.\- 
dores.
No paran aquí las dificultades, puos 
se presentó el problema ,de la expío' 
ción,.dificilísima en invierno, a cnusa 
del frío y de la obscuridad.
Pero la Administración de los ícot-  
carriles rusos sabe salir airosa de psr.s 
dificultades, que ya ha vencido con c -ri- 
to, en otras líneas, bajo latitudes boíe^'- 
les.
©HeP.al
Hemoa avanzado nuestra línea úd 
frente de Somme hasta cerca de Gian- 
eourt, ocupando mil yardas de trinche­
ras enemigas, sin oposición, eomo re­
sultado de nuestra reciente operacifjn.
Al este de Vancourí cogimos a tíos 
oíieiales y cuarenta y ocho soldados.
En el frente' del Somme, sector de 
Iprés, muestran actividad ambas arít- 
llcrías.
Durante el día y la noche realizamos 
eficaces bombardeos contra las posi­
ciones enemigas de diversos puntos, y 
lanzamos bombas sobre el aeródromo, 
pudiéndo apreciar fácilmente los daños 
causados.
En los eombates aéreos derribamcís 
entre llamas, varios aparatos enemig s.
Dos de los nuestros se vieron obli­
gados a aterrizar.
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'Sido firmadas las siguientes dis; 
.Tes.
níjrando inspector de Sanidad dé | 
lá segunda región, a don Enrique Cana­
lejas,
Tdein ídem ídem de la primera jegión, 
a don José pie'gado.
Idem ayudante interino de Estepona, 
al capitán de infanteria de Marina, don 
Mariano FrancorCORTES
S E N A D O
' :X
Comienza la sesión a las tres y cin- 
eueqta ycm co minutos, presidiendo ei 
;jpfáiqués de Alhucemas.
La cámara está poco animada.
Ortega Morejón anuncia una interpe- 
. lación acerca de lás oposiciones de mé- 
, líiGos.forfnses.
s Garriga. trata de los ferrocarriles se­
cundarios.
■:Picó, se asocia a las maBifestaeíones 
de Garriga.
El arrphispo de Tarragona pide que 
sean pagados ¡puntualmente los alquile- 
tes^dé los edificios Í«§tinad0s a cuar­
teles la gúardiafiivíl ;
; Se entra en la orden del día.
Se aprueba el dictamen que quedó 
sóhrelámésa.
E l senador vitalicio conde de Macada 
cargo.
W  tevanta la sesión.
En la cárnáfa popular se sostuvo am­
plio debate ' interviniendo Lá CiefVa, 
Barrioveroy Canals y otros.
Quedó aprobado todo el proyeeto, y 
se levantó la sesión cerca de las diez 
de la noche.
fSésiikión y ociihentarios
El anuncio relativo a la reunión de; 
los jeíéá' de friínoría despertaba extra- 
ordinariá espectación.
El Congreso aparecía Ueno, hacién­
dose numerosos comentarios.
Se hablaba deí cierre inraediáto de' 
las Cortes, de crisis, y de un Gobierno, 
nacional.
Romanones manifestó que' pediria .a 
las nñnorias la concesión de íiiía íéyf 
con las necesarias autorizaciones; y dé 
no obienérJa, hoy mismo abandonaría; 
el, Gobierno.
'  ̂ Los i©f©3
A las tres y media se reunieron Ró- 
manones, Villanueva, Alba, Maura, Da­
to, Melquíades Alvarez, Señante, Gifiér 
de los Ríos,- DOmíriguéZi Aféválo' y 
Cambó. .,  , . .
Poco después lleg(i Lérrbux.
La reunión duró tres horas.
A lá salida nos dijo Romanones que; 
había solicitadb un' frOyéctO autorizan­
do al Gobierno' pafá aplicar íds medH 
das riecesarias, áúte'Tás clrcutistahéias 
p r e s e n t e s . ' / ¡ / T "
Indicó que el rey habla firmado lá 
disposición oportuna autorizando su 
lectura erí Cort'éé, 'y qué precisaba m 
Gobierno solicitar el carácter urgentíl 
simo de la euestióa,
déspota iHteligéAtera tuís XV, Uolo bafiade enU - 
griósas y éiá la sáiijgre €é $us adoradóreá  ̂ codée estas 
áónálrtiosidadés dé la India qüé atropellan y inátan 
coi la WnHlaédtés a las mujeres y a les Ai- 
j|dk (Jde atrAjan guh:íiídd]as‘bajo las ruedas dé sú ' ca- 
rrlí! eéís qW Véiit’e áties son (demasiado para bo- 
rráf éTnombfe de lés ieyek en él corazón dé tréinta 
nátilónés di hlftabres  ̂que no Aa mucho tiempo ófié- 
ciári á jalos la Yida de bij'os para salvar la del pé- 
queñb réy luiAXy^^Cfciisqüe tauTácilmen^ püc- 
dán hacerse pdiosaé a Francia sus flores de lis, que 
res pNudeci'cntés como iaS éstrélías del ciéló, gratas 
eóirío éi bc r̂finie dé la flór qtus tiene sü nousbre, han 
llev ad o  por espacio de mit aflés íá prosperidad y la 
^rc^ria A todos íós áóibi^oS' dél muido?'Intéiitadlo 
v o so tro s ', héM'anos miÓs,'^ y® doy in  sígló̂  ̂c 
‘ vez dé veinte aftos, paralár cima a vuestra empresa.
Vesotros ot encontraW divididós, áisladós, igno­
rados nnóá^e^trol; yó^ólé cedóáco vUéatrós nom­
bres, yo solo puedo apreciar vuestros poderes divi­
didos, yo soy la cadédá |ue os une al gran 'drenb 
írátefnal. Áhbrá bien, Üt^fós, econémistás, idéélo- 
gbsi ^0 quiero qüe en é^espció do Veinte áñoé üá-
prímáis y hagáis circuí^'pl'toda Europa eSb̂  ̂
cípibs que inculcáis' d(éÁ lí| íó  én vuestra
ésos principios que escfÜis %idn téméi: a lá sombra 
dé vuésires anticues tórlloüés, que 6á cóni'áís'uiibs 
á otros cén él puñal en íá máñô  pira dar̂ ^̂ ^̂  
traidor o al imprudente que repita vaeptcáS ||l|bras
en voz más alta qué quien las ha pronunciado; quie­
ro qüe deis publicidad a eso» principios por medio de 
emisarios paciiiees o coa las bayonetas de quinientos 
mil soldados, que, mantenedores déla libertad, se 
levantarán llevando escrita en sus estandartes su 
sagrada misiónt quiero, en En, que vosotros que 
tembláis al oír el nombre de la torre de Londres, vos­
otros a quienes aterrorizan los calabozos de h Inqui­
sición, como a mi el nombre de la BastUut, dirija­
mos úna mirada de desprecio sobre los escombros de 
esas crueles prisiones, y que de ella juzguen tranqui­
lamente nuestrot bijos., Isto  no puede hacerse sino 
después de la muerte, no del monarca, sino de la mo« 
narquia; no puede llevarse a cabo sino derrocando 
los poderes religiososf olvidando ía superioridad in­
dividual, distrayendo la aristocracia y repartiendo 
los bienes señoriales. Pide veinte años para demoler 
un mundo gastado y ediflear uno nuevo, veinte años, 
esto es, veinte segundos de la eternidad; (y a esto 
llamáis demasiado tiem pe»
Un prolongado murmullo de admiración y asen­
timiento sucedió al discurso fiel sombrío profeta; ka- 
bia en efecto, conquistado todas la simpatias de lol 
misteriosos representantes de las ideas de Europa,
El gran Copbto gozó un momento de su triunfo 
y prosignió;
—^Akora, hermanos mies, ahora que voy yo di  ̂
rectamente a atacar al león en su guarida, ahora qnV 
voy a jugar sni vida por la libertad del mundot
-
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P a r t e
Dicen del frente de Trentiao que I t  
actividad va siendo m il intensa en el 
valle de Astico.
En el valle de Sugana diipcnamos al 
enemigo.
Sobre Goritzia lanzamos bastantes 
bombas.
Do Washington
P a r a l lz a o ló i i
Los barcos fletados por la comisión 
encargada de enviar socorros a Bilgica 
han recibido del Presidente la orden de 
que permanezcan en los puertos.
A los miembros déla citada Comi­
sión, que trabajan en Bélgica, se les 
transmiten instrucciones a fin de que 
continúen en los puertos donde se ha­
llan, hasta nuevo aviso.
N o ta  oN oial
Una nota oficial del embajador ame­
ricano en Viena dice que Austria se 
unirá a Alemania en la guerra subma­
rina.
C o n fe r e n c ia s
Wilson, contrariando su costumbre, 
estuvo en los departamentos de Marina 
y Guerra, sosteniendo entrevistas con 
los ministros acerca de las medidas 
que harí de adoptarse respecto a la si- 
tuaeión.
De v ia je
El embajador alemán, él personal a 
sus órdenes y el de los consulados, en 
total doscientas personas, saldrán el día 
13 de Febrero en el buque noruego 
«Frederic VIH», para Cristianía.
G a r a n t fa á
El embajador austríaco ha pedido a 
a su gobierno que dé garantías de que 
sé avisará antes de los torpedeamientos.
De la contestación depende su salida 
del íerriíorio americano.
R e q u ia a
Van requisadas 27.000 fábricas.
Las leyes autorizan al Gobierno a 
movilizar las fábricas de municiones y 
los obreros mecánicos de todos los Es­
tados Unidos.
Serán trasladados a las fábricas del 
Estado.
Se han tomado las medidas necesa­
rias para proteger las propiedades ame­
ricanas de mar y tierra.
A n sie d a d
En los círculos oficiales se espera 
con ansiedad conocer la actitud de los 
países neutrales.
P e t ic ió n
Numerosos alemanes que no tienen 
carta de naturaleza han pedido la ciuda­
danía.
De Z up ich
V a r ia s  n o t a s
El embajador yanki en Berlín confe 
renció con el canciller.
El secretario de Estado saldrá a fines 
de semana para Stokolmo.
El Domingo fueron vistos marchar en 
dirección norte tres cruceros alemanes.
Se ha oído cañoneo hacia la isla ho­
landesa de Sehermonninkkog.
De B ep fín
O ficia l
La actividad es escasa por efecto del 
temporal. , .
Hacia el sureste de Stham rechaza 
mos a una compañía francesa, haciendo 
prisioneros.
En diversas empresas exploradoras 
nos apoderamos de sesenta ametralla­
doras.
A orillas de Borosina penetramos en 
las líneas rusas, destruyendo algunos 
cobertizos y capturando a dos oficiales 
cincuenta hombres, y nueve lanzami­
nas. V ' - . .
En la línea férrea de Novel avanza 
mos, capturando a 18 rusos.
Al norte de Kirlibaba fracasó un ata­
que enemigo.
En el frente balkánico se señalan di­
verses eombates de artillería.
Respecto al frente macedónico, du­
rante algunas horas hubo cañoneo.
De Ginebra
D I s o u r s a
En la cámara húngara ha pronuneit- 
do un discurso el conde Tisza, que me­
reció la aprobación unánime de los con­
gregados, excepto la de Qaroll!.
£1 orador declinó la responsabilidad 
de la guerra submarina por la conduela 
de los aliados, reiterando sus deseos de 
negociar la paz a base de que les beli­
gerantes no sufran perjuicio en sus con­
diciones, de existencia ni humillación, 
evitando toda guerra en lo porvenir.
Dijo que.se reeurre a los submarinos 
por ser el arma más eficaz para que ce­
sen las hostilidades.
Cree que el Gobierno americano se 
hará cargo de estos razonamientos.
A t í v m H o n o i a
A la hora de cerrar este número no 
hemos recibido los últimos despachos 
de la madrugada.
LA A LÉ G R IA
IMaSTAURANT T  TIENDA DE WNO»
— D B ,^  '
CIPRIANO M ARTIN EZ 
MffiHn C a r o la  i 8 .  -t. MALACA
Semwo por enbi^rtos y: a la liátA.:
Preoio eonyeneional el eervieio o  domi* 
oiiip. Bspeeialidpd en. vino de Ips Mórüles de 
don Alqandro Moreno, de Lneena.
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Oeputiativa
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De la Jurídica, en acta de entrega de valo­
ras al contratista de la recaudación de arbi­
trios en periódo ejecutivo.
De la misma, en pleito ante el Tribunal Su­
premo contra la Sociedad Luna y Morales.
De la misma, en solicitud de don José Roig, 
sobre devolución en cantidades depositadas 
en pago del arbitrio de exportación de galli­
nas.
De la tnlsma, en instancia de don Ramón 
Oppelt, sobre aplicación de un metro de 
Aguas de Torremolinos.
M o c io n e s
De varios señores Concejales, proponien­
do se repongan en sus cargos a los recauda­
dores de irbitrios muaicipaics que cesaron 
en 1." de Enero del aña actual.
Del señor Teniente de Alcalde, don JoSé 
Fed a, para que se dé el nombre de Prieto 
Mere a la calle de los Postigos.
COMERCIO
FRANCO.ESPAfiOL
FePnaiiiio Rodríguez
S A N T O S ,  1 4 . — MA L A C A
Coflin» j  Herraxaieotoe de todas olases.
Para favoreeer al' públieo oou precios mapr 
veatajoBos, se Tandea Lotes de Batería de eoci- 
na de pesetas 2‘40 a S, '8’75, i'5Ó,'6\50, 10‘25, 
7k 9,'10‘90 y 12‘76 en adelanto hasta 60.
Se haee un bonito regalo a todo cliente que 
oompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL 
Oallioida infalible: onraeión radical de calIcB, 
ojos de gallos y dureza de les pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
E l rey de los Calileidas irBálsamo Oriental)/. 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo* 
priguez.
le*
A ^utsÉG m lento
(Conclusión.) ■
Orden del dia para la sesión próxima:
S o lic i tu d o s
De don Juan Navarro, don Luis Olalla, don 
Francisco Biote y don Emilio Chacón, recla­
mando contra los arbitrios de Patentes e In­
quilinato.
Del médico supernumerario de la Benefi­
cencia Municipal, don Federico Berrocal, 
encargado de guardia nocturna, pidiendo 
tres meses de licencia para cumplir sus de­
beres militares.
De don Jo sé  González Pimental, solicitan­
do una subvención para estudios.
De don Juan Martin Sánchez, interesando 
se le exima del arbitrio sobre espectáculos 
por las corridas de toros que trata de dar en 
los días de 4 y 5 de Marzo próximo.
In f o r m e s  d e  O o m is lo n e s
De la de Obras Públicas, sobre construc­
ción de un pozo en calle de Moneada.
De la' misma, en presupuesto para dotar 
de aceras la casa n.° 1 de la calle de Prin.
Dé la misma, sobre obra en las casas nú- 
merb 47 y 49 dé la calle de Zamorano.
De la misma, en asunto  ̂referente a la pa­
vimentación de) primero y segundo cuadro 
del Cementerio de San Mignel.
De la mismá) en certificación de obras de 
reparación dé empedrados.
De la misma, en ídem de obraa de adoqui­
nado con material usado.
De la misma, ép proyecto parcial de ensan­
che de la calle de San Bernarda el Yiejo.
rDe la  de Arbitrios, en escrito de don An­
tonio González Casahova, relacionado con el 
establecido sobre exportación de galiinas.
Los importadores y representantes de 
comercio, que ofrezcan en España bue­
nas referencias respecto a su probidad 
y seriedad y deseen entrar en relaciones 
con fabricantes franceses, pueden diri­
girse al Office national da Commerce 
exteriéur, me Feydeau 3, París, centro, 
dependiente del Ministerio de Comer­
cio francés, que se encargará, sin gas­
tos,, de ponerlos en comunicación direc­
ta con dichos fabricantes.
E L  A T L A S
Compañía anónima española de Seguros Mariiimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Cañe de Prím, 5.—Madríd.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
.Está CoiTipañia tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados .en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máxinio que autoriza la ley.
Ofíolna en MtáSaffm:
Galíe dé Santa M afia , 2 i. ~ Talé  fono 3 2 9  
D eiegadoí D on LUéUo M a rtín
T e a tro » y  o iñ é »
Cervantes
BfSWP «fil..
Úonforahoía
Én él Centro dé los Exploradores, dió 
anoche una conferencia el presidente 
de dicha institución, don Antonio Gó­
mez de la Bárcena, inaugurándose con 
tal motivo el curso de éstos actos, acor­
dado por el Consejo provincial.
El salón presentaba animado aspecto, 
concurriendo casi todos los señores que 
integran el Consejo, bastantes socios 
protectores y gran número de explora­
dores.
El señor Gómez de la Bfircena dió 
lectura a unas cuartillas muy correcta­
mente escritas, acerca dél tema «Las 
religiones en la antigüedad.»
Después de los saludos de rúbrica y 
dé exponer el conferenciante la pauta 
que a su juicio debe seguirse en esta 
clase de conferencias, relató a grandes 
rasgos, el origen de las religiones, sus 
caracteres especiales, sus significados 
en el orden de las cosas y su influencia 
en la familia y en la vida política y so­
cial.
Muy curiosos, interesantes e instruc­
tivos fueron cuantos datos, conceptos 
y razonamientos, expuso el señor Gó­
mez de la Báreena, en su bien coordi­
nado escrito, siendo escuchado por el 
auditorio con verdadero interés,
Al final los muchos aplausos aho­
garon las últimas palabras del confe- 
reneiante, que fué muy felicitado.
A esta conferencia seguirán otrás, 
con objeto dé instruir y aficionar a Iqs 
exploradores a veladas de esía índóle, 
tan corrientes y extendidas en otros 
países donde se cultiva con esp'ecial in- 
terés la educación intelectual del niño.
Existe gran animación para asistir 
esta, noebe a dicho teatro, donde.se-ex­
hibirá una de las mejores pródueciones 
einematográficas, desempeñada por la 
eminente artista de fama mundial Itala 
Pozini.
Además se proyectarán otras escogi- 
I  das películas.
Paseuaíiiii
Hoy sé estrena en este elegante salón 
la graciósísima película en dos páftés^ 
marca Keystone, titulada «Charíot pa-*‘ 
nadero».
Esta cinta viene precedida de gran 
fama, pues en cuantos salones se h^ ex­
hibido, alcanzó éxitos jamás conocidos.
También se proyeotafán e l episqdio 
décimo de «El diamante celeste» y 
otras escogidas películas. . ,
Noticias de la noche
Por acucvdo de la Direoción geneiTAl 
de Oomercio © Industria, aplicando el 
artículo *23 del Beglamento pa|:a la eje- 
oueión de la ley d« la Propiedad indus­
trial ooü carácter general ae ha dispues­
to que, cuando se trate de registrar 
marcas que hayan d© distinguir pro­
ductos denominados farmacéuticos, me-? 
dioinales o veterinarios, sé acompañe a 
la solicitud do registro el documento 
que acredite la posesión de diohas pro­
fesiones en los peticionarios respectivos 
debiendo acreditarse dichas eondioiones 
con los certifieadosde los correspondien­
tes colegios o por la presentación de tí­
tulos o patentes profesionales de los 
que se tebmpañai;á una copia simple, 
que quedará unida al expediente.
La Junta provincial del Censo electo­
ral ha sido convocada de primera eita- 
oión para hoy Jueves a las once de la 
mañana.
Para distinguir un producto fárma­
co utico lia sido ¡solicitada por don "Agus­
tín PÓit-k Martos una marca profesio­
nal denominada «Posfo-Vita».
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podré de vosotros para garantizar el triunfo
de la causa per la cual sacrifíamos nuestra vida, 
nuestro porvenir y nuestra libertad? £sto es, señores, 
lo que necesito preguntaros. <
Un silencio sepulcral siguié a ,las palabras del 
viajero. En aquella espaciosa kabitaoión no se veían 
más que inmóviles fanusoias, preocupados con el te*- 
rrible pensamiento que debía derrocar veinte tronos.
Los jefes, después de algunos intantes de de- 
líber.̂  ción, se volvieron hacia el jefe supremo. - .
—Yo, —dijo el presidente—represento a Suecia. 
A nombre suyo ofrezco, para derribar el trono de 
Wasa, ios mineros que le han levantado, y además 
cien mil escudos de plata. > »  ̂ .
£1 gran Cophto sacó un libro - de memorias  ̂ y 
escribió en él la oíehta qne se le acababa de bacer.v
£1 jefe que se hallaba a la izquierda del presiden­
te, habló a su vez.
—Yo, representante de los círculos irlandeses 
y escoceses, nada puedo ofrecer en nombre de Ingla­
terra, que nos hará une resistencia terrible; pero a 
nombre de la pobre Irlanda y de Escocia, efrezee una 
contribución de tres mil hombres y de tres mil coro­
nas por año.
—¿Y vos?—dijo el viajero al tercer jefe.
—Yo—contestó este enviado, enya ruda activi­
dad y robustez se descubría a través déla incémoda 
vestimenta del iniciado:—y© represento a América, 
en donde cada pieza, cada árbol, cada g«ta de agua,
Ko se bícé éspérár muéhó tiempe» el viajero, que 
respondió de este modo el apóstol de Zarich:
Si leéis en las fisonomías;, herinano queeido, yo 
leo en el porvenir. María ÁntonieH es orgallosa; se 
lanzqrá a la li]|sha y perecerá. SI delfín tiuis Augusto 
es, bueno y clemente, se debilitará umhién y perece­
rá cop su esposa y como qu esposa, pero que cada 
uno perecerá per distiq̂ to camiiif. £n este momento 
se aprecian; no les daremos tieiq̂ po p r̂a amarse, y 
dentro de un año se aborrecerán. Fero, señores, es 
inótil deliberar para saber de qué lado viene la luz, 
cuando esU luz me ha sido comunicada por medio 
de la reyclafion, epando yo vengo de Oriente, guian­
do como les pastores, por esa estrejl^  ̂ que anuncia 
una segundq,regeneraciÓn.
Mañana empezaré la obra, y con vuestro apoyo 
sólo necesitaré veinte años para llevarlo a cabo.
—¡Veinte años —ticlamaren algunas f^stasmas; 
—tso es demasiado esperar.
Ifolvióse el gran Cphtó hacia la impaciente asam- 
Wéa.
«-Si—les dijo,—yeínte añps es un plazo dema­
siado largo para quien crea que un principio se des­
truye como un hombre, con el cuchillo de Jacobo 
Clemente o con el cortaplumas de Damiens. ¡Insen- 
satosl... el cuchillo mata ai hombre, es cierto, per© 
semejante al hierre regenerador, corta una rama para 
hacer brotar diez, y para reemplazar el cadáver, real, 
levanta un Luis Xin> tiran© estúpido, a un Luis XIV
TpUO I
Compañía Vihícóla del Norte dé España
B I L B A O  —  M A R O
C A S A  F U N D A D A  E N  1 8 7 0
Premiacla en varias sxposioiossB. ültüoapante ooa el GRAN PREMIO ea la ds Pigris sz 
1900 y Zaragoza de 1908. ^
D io ja  b la n c o .—R io ja  e s p u m o so .—O hantetagne.
'De' venta en- los pwnoipaleB ültrsmarinos ■ Hotelesi FondaS) Restaurants y Pastelsii4l| 
Fijense bien en esta MARCA REGISTRADA para no eer confundidos con otras ni soi. 
prendidos por las inaitacipnes.
ÍorA8 DE MARINA
Existe una borraeoa en las costas andalu­
zas que lys. propaga kaciclcs Baleares,. pu- 
diendo empeprar el,tiempo notabléraentc por 
todas las costas españolas desde el golfo dé 
León hasta el de Cádiz.
Bn el Cantábrico fuertes vientos delnorte 
y marejada.
S e  ha iiiscrlpto para dedicarse a la pesca, 
Salvador Mena Medina.
Ayer fué pasaportado par# San yerpándo, 
donde eomparecerá en consejo de guerra, él 
ptocefadp Miguel Médel Ruíz.
tHa sido.pasaportado para Estepona,,eI ma-1 
rinero Salvador Mena Medina. *
BuqueD •nii'adloD ,
Vapor'<fVictoHá», dé'Barcelona.
» «Barrease», de Ídem.
» «Hespérides», de Melilla.
Buques fiesipaehadios : 
' Vapor «Nuevo Cábó Páez»j pata Ceuta. i 
r » V I, jKMaría»,,^p#raidem, , ’
j '«pespériaes», .pafa Melilla.,
BOLETIN  OFICIAL
El de ayer.publica; lo siguiente:
Proiyeto '^de pliégbs dé condiciones, que 
há de sénrjr de base en lá subasta para con- í 
tratar la'impresión de las listas definitivas de 
electores, en los años, de 1917, 1918, y 1919, 
inclusives,
—Edicto de la Jefatui á de Minas sobre so­
licitud dé pertenencias,
.—■Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Providencia de apremio dictada por la 
Sección provincial de Pósitos contra deudo­
res al de Córtes de la Frontera.
' —Concurso que abre la Junta de servicios 
municipales de Tetuan para proveer la plaza 
d« médico segundo deja Beneficencia,
Farm acia y Laboratorio
— DE
E. illMÑQZ -  yiEáiLPGE
(Farnsacéntioo sucesor de H. da Prolongo)- 
' ,, JPuerta del Mar,7,.-MAfAGA 
Medieamentos qoímioaments /poros.-Esp«> oialidades nacionales y extráújeras.Servicio especial de envios a provineias. 8 e i* v lc lo  d é  n o c h é .—Para recetas, sin aoaaento de precios./
ON PARLP
EN TORREMOLINOS,
se alqnila para veranear, 'ona buena casa reefeá 
reformada, con agua abundante, suelos todei 
de dibujos, dos azoteas, vistas .admirables  ̂
faobadas, al jado de la estación, en la calle dii 
San Miguel ¿úmero 22. ' ,.
Informaran en Málaga, Bolsa 1, terceto ia* 
quierda, de 12 a 1. ‘
SE A LD U IL A
un grande almaeen enalto, por precio ates* 
.gladp, en calle del Cerrojo número 20, . ¡í.
CASERO
Para una hacienda dó campo en esta vsgjs 
Be desea iia oasérb qno sepa amasar y guúfiür 
bien. Darán razón, de 6 a 7 de lanoobe, # ^  
de Frita número 1.
TRABAJO. DOMieiLIO:| ,̂,
7 duros semaníciíló
elábóratidó desde cualquier localidad i   ̂
dente artículo NUNCA VISTO, adeonadlp;j 
todos. Muestras e instrucciones gratis. ..i 
do, 689, Madrid. , '-. i v) i );
Eopoctáoulaa
TEATRO CERVANTES
Todas las noches escogido y váfltdQ 
programa de cine.
TEATRO LARA ' ' •=
Todas las noches secciones de varjétá^, fi­
gurando en el programa notables númerós d» 
este género.
CINE PASCUALINI
Él mejor de Málaga. Alameda Carlos 
(junto al Banco de España). Hoy seccióil cíMi- 
tínua de 5 a 12 d éla  noche. Grarideá sátre- 
nos. Los Domingos y días festivos áaciRdB 
continua de 2 de la tarde a 12 do la noofa» 
Butaca, 0 ‘30 céntimo8.-"^®n!aral, 0‘mR—■; 
Media general, 0‘10. ^
P ET IT  PAfcAlS
(Situado en calle i;¡e Liborlo Garda)/
des funciones dé clnematógrafe todas loé hi 
ches, exhibiéndose eecoglaas pelfaulaai ^
iipi dé Bb pmrtrLAB.—Pozo» 
Máiagé .
